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v i e j a p o l í t i c a t r a b a j a e n l a s o m b r a . 
u n o s 
r u m o r e s t e i d a c o s o s . 
Opiniones, D'O t o d o esto tu ivo ooiuoic i in ionta pon:- J n i i t a dfe A b a s t o s , i'GSfpeoto a l o s p r e -
" alma C o i m t s j á n é e pescadones, qtiie se c í e s de l o s pescados , que se r e g r i l a -
Y ^i _ ^ « ' O l ^ ' e ^ ^ t ó soi l ic i tan.do q u e l a s o í p e r a d o - r á n e n e l m o r c a d o p o r l o s a d m i n i s -
6 J L 6 C C I O S I 6 S tf* T J 3 . 1 * ( 8 . O I X ^ 1"EIS LI" 1:1 A'!"",;;MVLLL'A • '•¡•DIÍZ--'?.^ t i-mloires die l o s misn i ios y en l a s v e n -
n ^ ^ * * . * T . • « • ^ • d é miad!pu®aida; opimo esto eansal )a .digdanas áaiibuiLaaiifceB c n i i - c g a i K l o l a 
« h s n i u s t í f i l m i a • a r e n - nil ' i m n . i . W í o minn nrr ianm-o i n ««.ir, /'r'k!'H!'í,s psi^ftaíciioe a Ins . - .vp . ir . íauo- .-•\l!:Mwii,¡i!MHiia, a o a d a UiTia, u n a pape -
ni« h a t e á s c u S n u e v o c a n ' o t T i ^ l r í f ^ L Pdff í l?n * t m t 6 * W ^ ^ r o.n lo pos ib l e M a , en l a q i i e cons te e l ¿ r e c i o ¿ «pie 
por suíra/git-' u i n v c r s a i . . l o r el s ^ T a i g ñ o ae u n an 'ainaiDieto y .esjciüjtjo 
nka e l A n g é l i c o D o c t o r S a n i o T o - el de su s a b i o , a l o s dos c d n s i d e r a 
ignjialies e n l a leigiisHiaición dle l o s l e g i s -
l a d eres. 
más tl« A q a m o i p i e "Cowwnw. 
¡¿00 i n t e r v o n g a e n Ja e l w 
L magistrados••, p e í - o n o d e u n m o 
¿o igual, o e m o 
-..versal, s i n o 
calidad d e l v o t a n t 
que de esti1 HKMIO S 
¡ f e U j p t i v a y d e l o l e o se atrope: 
tpja ju s t i c ia . de a ih í l a nieoesdidad de que l a elec-
g sistema del s u f r a g i o u n i v e r s a l , cii '-n sea r e ip re sen ta t i va , de que aquetl, 
como la i n s l i i n c i ó n del J u r a d o p o p n - ' q u G peiitenieioe a u n greanio, o a u n 
q ü © s e r á e l i>recio die v e n t a de c a d a 
• » • ' ¡pairftiid'a, í n i t e r i n p o r e l a l c a l d e , de 
acuiendo c o n e l g o b e i m a d o r , se dleter-
Ed genea-ail _ C a s i e l l Uamiió ayea' a su rntoo o t r o m ^ d i o é e ñ j a c á ó n d e l 
g e n e r a l Cas l i i l , s r u d i a l a f o r m a 
p o n e r piretciio ú n i c o a l a s d i s t i n t a s 
d e u n m i s m o d í a , e i n v i t a a 
v e s v v i M H k u i o r a s a que le en-
n v m o , p iara t a l a t e n c i ó n . v i en s r . l u c i e i M s p r á c t i c a s - p a r a resed-
Que subsáe t i e lo d i s p u e s t o p o r l a v e r este p r o b l e m a . 
INFORMACIÓN D E MADRID 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . y p l e n i i u i e n e i a i i o de Su Majes tad, ce-
M A D R I D , 23.—Kn e l n ú m e r o de ayer santo, 
se ftiibdicari las s iguientes: DE H A C I E N D A 
a todos los J tombres c u el m i s m o y a .Tunta de ad'iuinii:gt.iTaici6n, ' p r e s M i - D5̂ ,A ̂ í ^ ^ ^ ^ 1 ^ , . .' D i s p o n i é n d o l a e m i s i ó n de o b l i g a d o -
lar en les T r ibuna l l e s de j u i s t i c i a , su- r a m o de r i i p i - z a , en que b a de desen-
poae la i g u a l d a d de(l h o m b r e y l a voUverse l a vdda d i e ' l a N a c i ó n , e l i j a 
j f tpc i^ i ih i i l i i l ad de su uaiurali'z:"!-, cili m á s c a p a c i t a d o de s u clase, 
es p a ignoranc ia del pecado o r i g i - Y esto h a b í a de eni ip .ezarsi ' desdo 
" j r ' m i oaiidid'ez e n q u e n - r m e d i r la has- , de-de la v i d a i ' m m á c i p a l , c u - D r ' I ' A P R E s ' l D F M I \ 
. todas l s i i h r c s e m l i s   J u n t a  a o i i n M - i a c i ó n , r e s i d í - R , , » ! d ^ J n ML™*™** ^ t ^ t ^ , 
rasero o suponer les p u r o s , c o m o los d a p o r el aiteaüdle, d e b í a s e r i n t e g r a - r ^ l l ñ ( l l f ? 0 f ^ í " 6 mientra.3 del Tesoro a un a ñ o fecha, de 500 
ÍWdtes. d a p o r reo!.-v..-m::n!:s de las r i q u e - ^ T ^ L y ! \ a i ™ e l t ? s » ? P ^ r ; i : m***?* ^ ' " ' a . eon u n i n t e r é s del 
S e l D i roc ta r io , en su c a n - e r a be- zas del M i u n i b i p i O , e n t o d o s sus ó r - ba , lTlos n u e m b r o s de ellas las dietas n i 5 , „ . , . , ( , , anua l , 
neftoicsa, no echa ] ic;- la h o r d a l a s dones, m i a t e r i a l , t s p í r i t u a l l y m o r a l . (: , i ,ol,", , , ' l , , , l í i »<-urdndos o que se acue-- D E tíOBERNAGION 
viejas dortr inas de l a faitea d e m o c r a - Pe ro en lo n ' iv.renite a l a p o l i c í a , l i i - . Jub i l ando a l ¡jeíé de a d m i n i s t r a c i ó n 
cia, no j w d r á . a! i - e í i r a r s e del p o - .«••irue e ¡n t e rp ¡ • • e l ac ión de l s e n t i d o de * ' ri'e;1n,,n ,,na Junta denominada (ie sogiwidfi clase del Cuerpo de Correos 
der, sentirse sati.-lVeho d r Iiab--r a c á - l a s l e y r s per ' pe rsonas f a c u l t a d a s en •Tmi,;i " i ' ^an izadora del Poder j u d i c i a l , ( |0„ R u p e r t o - B u e ñ a s A r é v a l o , y conce-
r l w con el caeiqni- ip .o v « d i j a r q u í a s e n - r e s i i ec t iva^ c a r r e r a ? ; M i l i t a r , MQ- (lue sei 'á í a encargada de hacer las p rc - d i r n d o l e honores de jefe sujperior de 
•loas,, fin p r i n c i p a l p o r él i r i t en - dici .na y Iter-í cbo . puestas consiguientes a l m i n i s t e r i o ;do A d n i i n i s l r a c i ó n c i v i l l i b r e de gastos, 
^•puos ( I f ^ sapa i ' c cc rán unos fula* P é s i m a s é s t o » ellegiidcs, c o n l o s de Grac ia Jus t ic ia . A u i o r i z a n d o a l m i n i s t e r i o de Gober-
,«Mí y r e t o ñ a r á n o t i ( \ s r o n d is t ib i tas l e s d i e m á s Muin íc i ip ios , e l e g i r í a n .1 - l Otro, d isponiendo que ean somolid-.s nee iór i para que abra u n concurso do 
uoqlbTieis, pero de la mesnai r a l ea , m i s m i o TOado-erfs-fr- en n rel^lfitóg ioda<§ p i^da l ias r n i u •.. nn loca l o edi f ic io dest ina-
fél.-.raisino cae iq.ni.rin-o. Ja n g . i ó n o p i r., i r , i a , y é s t o s a l o s 0 navales desde la c r e a c i ó n de d i e i n s , ] , , n garaje^ ta l leres y oficinas de l m a -
i r é g i m e n o la p o l í t i c a d r las su- n u • f u e r a n a las C í u t e s . D e l c s t e rno- cond nqa. i r r i a l na v i l de l a D i r e c c i ó n genera l de 
tíedades h a de acoimoda'.nso a l a na^ d o , l a gaboirnaci t 'm de l p u e b l o s e r í a Otro , d i sponiendo que en todas las ea- Orden p i i b l i c o 
toateza de las mnsmns. y l a m e j o r o r g á n i c a y an in ' . n i ca . y n o a t á m á c ' a o bezas d e p a r t i d o j u d i c i a l , y como del,:- j-)..-
se™ aquel la qm- sapa d i s p o . d r congilomier.e.do, c o m o h a s t a a h o r a gados de los gobernadores civiles', se cls- S e ñ a l a n í l ó a las clases de p r i m e r a ca 
ror-mejor de las ap t i tu ides y c u a l i - ÍIM y c u y e s r . ^ u l t a d o s Inemos visi to, s i g n é m jefe o capi i tán del E j é r c i t o , w n r v i - í n w áiWfif inmpntP dAnarpn 
(lades de los gobernad'os y sus cusas, A ú n a- i t e n d í ía sus i r a c a s y a l i f a - p a r a l a inspo . -c ión de los A v u n l a m i e n 
ordenándcilas a u n m i m o f i n . fes, ccimo l o s t i e n e n t o d a s l a s cosas., tos que eons t i tuyar i el p a r t i d o j u d i c i e l 
i w ü o j e r o s e r í a a q u ^ l que q u i - que tc/oan l a s ' m a n o s d e l h o m b r e co-- c o r r e s p o n d i e n t e / 
íupilicar a l a m a q u i n a r i a d i m i - r r o m p í do ; p e r o so h a b r í a n pues ta , l o s o t r o , s u p r i m i e n d o l a S e c r é t a r í á de ^0 
de u n r r ' o i de junisra^a u n m o - r e m e d i o s . D i r e c c i ó n do Orden p ú b l i c o , r e s t a b í e i 
tor de exp-lc:.:;. a P r loco t e n d r í a n D C N A C I A N O G A R C I A c í e n d o ía de l a i n s p e c c i ó n general do 
TKT-c»i-fcT»Mflr A ^ T r k ^ T Tvt"* c A KtTT A TKTITMÜ^O M a d r i d , i g u a l á n d o l a con l a de Barco-
INFORMACION D E SANTANDER 
Otro d i sponiendo aue v 1 I "sí de 1938, y croando o t ro o rgams-
U tíuie dice el gobernador se, c u n ^ l i m i e n t o a c u a n t o se s o l i c i t a - r j 0 ñ ¿ se o r ^ a r d í e n c o m í s t o Ins c a r a c t e r í s t i c a s que se d e í a -
civil interino. 
Ancdie, al i i r i b i r n c s e l s e ñ o r go 
niois m i a m i i e s t ó que c o r u v e - t a i r í a s i n p é r d i d a de t i emipo , d i spuse ^ ^ P T r n ^ r r V i p T ' v nn ^ Disponiendo que e l inspec tor de l Cuer-
po de San idad de l a A r m a d a , d o ñ L u i s 
! ü p f d n d e s a que pertenecen u n sooo-
r r o r e m a r - c h a do tres pesetas d i a r i a s . 
1 Iamando a l se rv ic io de las a rmas a 
"S.CCO hombres . 
Modif l ando la Junta c las i f icadora de 
as'oebsos <le generales y coroneles de l 
EjérClti?, cons t i t u ida por l e y de 29 de 
m SO liiciir c o n o c í - eil c i e r r e a l a h o r a s e ñ a í l a d a . •ra pn encarsada de e x a m i n a r las con tab i l i d -v 
w diilarac 
^ de -re fer i r se ú n i c a manilo a aque- m u y a v a n / a i r í a s do ' la n oribe, c o m o . ^ 
^ asuntos q u e s ean de s u ceimpeten v e n í a suceldienido, c o n e v i d e n t e p e r -
Si' pero n o a l o s epe a s u o o n o c i - ju i j e io p a r a l o s doanipradores, 
c reando u n a c o n d e c o r a c i ó n , 
£ í g ú a l p a r a todos los t r i p u l a n t e s sujper- " ." l i s t e r o , m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de 
a (jute a s u c o n o c í - jumcao pan-a i o s o n u ^ a u o r e a , W s a v iv i en t e s y s ó l o pa r a ellos de los b u - W f i a ' E , ̂ e s o C a v a l c a n t S 
m b > «on-esiponda a o t r o s Conteos m a y o r í a mujenes , a qu ienes c o n t a l que se bnHeron en Sant iago uo r ^ ? n l ^ T . \'n 
, a d e m á s l . an de h a c o í se p o r es- p r o c e d i m i e n i t i se les ¿ M i g a b a a des- Cuba, f o r m a n d o par to de l a escuadra. £ 1 f Conse p Supremo, a l o q u e s e 
^ y « n e l p a p e l ¿ ^ ^ O O T ^ K m - S t e m i a r o l c u i d a d o c e s u s h o g a r e s . F i r m a r e g i a . W m i l i t a r e s y p o l í t i c o s , 
m % con a r r e z o a l a l e v d e l T i m - r e s t á n d o l e s h o r a s do s u e ñ o q u e n o E n l a Pres idencia h a s ido f a c i l i t a d a hd> , m c r i t e n o . d e dureza en las causas 
i m \ p o d í a n reou ipera r . p o r q u e do m a d r u - h o y a los per iod is tas l a s iguiente fir ae Jos generales Cava lcan t i y Beren-
.'Respedo de l a c u e s t i ó n r e l T P i o n a - ^ a d a t e n í a n que ded ica r se a pormie- m a : 
«•fian e l serv;Ho ^ " o r e s de p r e p a r a c i ó n de v e n t a y a r r e - Jub i l ando a don Wences lao R o d r í g u a z Por otra par le , parece que los s e ñ o r e a 
T q u i e é f l úniean-„rM l o Í Í U ? n U i i ^ i ^ d í ' casas. V i l l a u r r u t i a . embajador e x t r a o r d i n a r i o que cons t i t uye ron e l p r i m e r D i r e c t o r i o 
* > . E n i W P « ; ) , n ' j l u S J ^ i ^ í i ^ f " " • • — cInieren ^ l a s e n s a c i ó n de u n a cohe-
s i ó n grande, y a el lo obedece e l que e l 
m a r q u é s de Cava lcan t i , que h a b í a n o m -
b r a d o su defensor a l ex m i n i s t r o s e ñ o r 
R o d r í g u e z V i g u r i fque y a l o es de l ge-
n e r a l N a v a r r o ) , y que le p r e p a r ó e l re-
r ni so que e l ex comandan te genera l do 
M e l i l l a p r e s e n t ó ante e l Sup remo p i -
d i e n d o l a r e v o c a c i ó n del procesamientD 
b a y a desist ido de que d icho p o l í t i c o 
conservador le defienda y h a y a n o m -
brado p a r a hacer lo a l genera l Saro. 
D í c e s e que el fiscal p ido pa ra Caval-
can t i doce a ñ o s de p r i s i ó n y l o s comen-
t a r i o s son m u y enconados, pues y a se 
sa lo que pi 'ecisamente p o r s u actua-
bión p ' é r s o n á l on e l convoy de T izza , 
por el que b o y so lo procesa, se p i d i ó 
para, el g e n é r ¿ ] Cava lcan t i l a l au reada 
de San Fernando . 
R e g r e s o d e l p r e s i d e n t e . 
A y e r t a rdo r e í n ' e s ó a M a d r i d , proce-
denle de T^a Ven tos i l l a , e l pres idente del 
D i r ec to r i o , con los decretos que l l e v ó a 
l a firma reg ia . v -
P o r l a noche a s i s t i ó a u n a c o m i d a en 
su h o n o r en l a Emba jada de los Esta-
dos Unidos . 
T a i n b i r n as is t ieron a e á l a c o m i d a e l 
dnaue de T o v a r y su h i j a , el embajador 
• " i t a l i ano , el m i n i s t r o del J a p ó n 3' l a ps-
c r i t o r a no r t eamer i cana mis t ress Hears t . 
E x juez en l i b e r t a d . 
Tía sido puesto en l i b e r t a d ol ex juez 
del d i s i r i l o de C h a m b e r í , s e ñ o r Cases, 
•te ed rr1"1"''^1 a c u m . p ! r e s t r i c t am.en-
to'.iür^ •de fondLcuuu 'S de s o n - i -
^Pero s m salirse de el . 
fcf*J™0 de é s t e no l i a de p roce -
m S C0'miP,!'ai("-11iciiias de n i n g u n a 
¿fe Z ' m ' 0 t m W ^ o h a da e x i g i r 
l ^ a L 0110 ffl10 l a E"":P;|'l'í-a v i e n e 
H t m L a da"' 1' ^"'O eso n o e s t á 
H¿ ,5 ^ l 5 í a c u f l t a d e s . 
vía J T l a c a ' h » , ; n l ^ l ( I f l t r a n -
vsl>;'d¡a„i"'' ' l a i 'e^oilur.iún de este 
U , l " 'l '^ponde dieil r . e h i e r n o 
^-iü , , .0 P'areioe ind i i aa r a i l g i i n pe-
to. a i10 •d0,1 ^fi 'nisi terio de Fomien 
h el S Í T 0 1 1 1,11 0"al ^ e n c u o n -
^ d / r í . 0' | , 0 l l ^ H l o p o r l a Jefa-
^ « Ubi-as 1 'út . l i r .as dio esrta p r a -
^^M+'L110'1' l'110" 6,1 g o b e r n a d o r , se 
Nio . 0 'a ni'toi-esar ol p r o n t o des-
^ a d o r e s 1 1 ^ d¡'j,f> rfUG c " ^ ^ 1 0 103 
d.-j - I ^ e r o s a r o n p o r p r i m e r a 
e ^ n S ? ( íno se ampl iase , ol 
? ^ z : : : u \ ] > a r a 
i J m S n f ,lG ^ « t a y peso en 
S í N d « S C! f la ' se e n t r e g ó ' a d i c h a 
P esteriitb f i r m a d o p o r 
•CUaD s o l i c i t a b a n que se 
'1 se lio,0 ! 1 ' ' ' ' ^ Poco •••'donada 
S y S i f 1 , , h > ^ ' " " l + ^ ' e a r l a s u -
con '"'"'P'di.end.v las p rofe -
S ^ l ;a , ti-idha,s rn .M-ar io-
conS i 1 " ;' ,as ^ v m e d i a . 
• : , i l W S f t T 1 : C , ' a dfi ' ' ¡ ^ • • " escriito. 
^ ' e poa- l a AHjcaldía se d ie-
L A S E Ñ O R I T A 
FALLECIO EN QUINTANA DE SOBA 
E L 21 D E O C T U B R E D E 1923 
habiendo recibido los Sanies Sacramentos y la B i n d l o i ó n i p o s t ó l l e a 
R , i , P , 
S u m a d r e , d o ñ a P i l a r G a r c í a do R o z a s ( v i u d a d e R u i z - Z o r r i l l a ) ; 
h e r m a n o s , A m e l i a , J o s é , P i l a r , I s a b e l , L u i s . C a r l o s y A n g e l ; h e r n i a -
na^ p o l í t i c a s , d o ñ a P a z O c e j o y d o ñ a J u l i a ( I . d e M a z a r r á s a ; t í o s , so-
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C a N a s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a Ti ¡os e n 
sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r -
n o descanso d e s u a l m a , se c e l e b r a r á n e l m i é r c o l e s , d í a 
24, a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e n l a p a r r o f ¡ u i a de S a n F é -
l i x de Q u i n t a n a d e Soba , 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e so c e l e b r e n m a ñ a n a e n l a ca te -
d r a l , i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s d e S a n t a n d e r . P a d r e s P a s i o n i s t a s y A g u s -
t i n o s , y e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s d e l v a l l e d e S o l í a , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o descauso do s u a l m a . 
L a m i s a d e a l m a so c e l e b r a r á h o y m a r t e s a l a s o c h o y m e d i a e n 
í a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o d e S a n t a n d e r . 
Q u i n t a n a do t o b a , 21 d e o c t u b r e d o 1.923. 
fc'im&raria d e ,(1 S A N M A R T I N . . — A l a m e d a P r i m e r a , " ¿ í i . — T e l é f o n o 
que fué procesado y encarcelado p o r u n 
de l i to de cohecho. 
E l proceso sigue, s i n embargo, s u s 
t r á m i t e s . 
L o s delegados gubernativos. 
U n o de los de01"^03 Q116 e l president<i 
l l e v ó ayer a L a V e n t o s i l l a , p a r a recoger 
l a firma del Rey, es a l o que parece, 
e l de los delegados gube rna t ivos e n las 
cabezas de p a r t i d o j u d i c i a l . 
S e g ú n nos h a n d icho personas en te -
radas, s e r á n n o m b r a d o s 166 c o m a n d a n -
tes y 320 capitanes. 
A l o que parece, estos m i l i t a r e s s e r á n 
los excedentes o supe rnumera r io s forzo-
sos que queden como rec lu tas d e l a 
a m o r t i z a c i ó n dispuesta . C o b r a r á n suel-
do comple to , s i n embargo , y a que e s 
u n a f u n c i ó n ac t iva l a que h a n d e des. 
e m p e ñ a r en los pueblos . 
Conferencia comentada. 
Se h a comentado m u c h í s i m o l a c o o -
í e r e n c i a de l « l e a d e r r a d i c a l » s e ñ o r L e = 
r r o u x con e l secretar io de l D i r e c t o r i o . 
No se sabe q u é temas fueron abordados 
en e l la , pero se suipone, con f u n d a m e n -
to , que todos los de l a a c t u a l i d a d p o l í -
t i c a - p a s a r í a n p o r e l d i á l o g o entablado. 
Disposiciones de Guerra . 
Respecto a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
I n t e n d e n c i a é I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r e s e l 
« D i a r i o O f i c i a l de l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a » dispone l a c r e a c i ó n de Junt. is 
e n l a s plazas y gua rn ic iones , í n t e r i n 
se redac ta e l Reg lamen to acordado p o r 
decreto de 3 de octubre . 
E n cuan to a l a s zonas, p o r l o q u e 
Míeeta a l a sexta, que es a l a q u e p e r -
, • • .Santander, se dice l o s igu ien te : 
Sexta r e g i ó n : B i l b a o , Burgos , Es te l la , 
L o g r o ñ o , Pa lenc ia . P a m p l o n a , S a n S a -
b a s t i á n , Santander , S a n t o ñ a y V i t o r i a . 
D o s notas oficiosas. 
E n l a P res idenc ia h a n sido f a c i l i t a -
das dos notas oficiosas. 
U n a de ellas dice a s í : 
Cons ideramos improceden te desmen-
t i r ciertos r u m o r e s que se v i e r t e n e n 
de te rminados corros de M a d r i d con ten" 
deliciosas especies, po rque conocidos e l 
I n t e r é s de los que las p r o p a l a n c r e e -
m o s que l a r e a l i d a d de los hechos s e r á 
la" m e j o r r e c t i f i c a c i ó n ; pero ahora ge 
se t r a t a de u n a a f i r m a c i ó n lanzada cort 
i a amenaza de que n o p o d r á s e r d e s -
m e n t i d a . 
Nos r e f e r imos a l a especie de q u e los 
m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o cob ran c iento 
r i n c u e n t a pesetas cada s e s i ó n q u e ce-
l eb r an . 
Baste dec i r qeu n i n g u n o de los d i g -
no? generales que l o componen perciba 
recompensa a l g u n a p o r l a a b r u m a d o r a 
l a b o r ano r e a l i z a n , n i n i n g u n a class 
de emolumentos.)) 
L a o t r a n o t a dice; 
« C o n s e c u e n t e s con e l c r i t e r i o segui-
do en ot ras ocasiones respecto d e l a 
s i t u a c i ó n en e l p ro tec to rado de M a r r u e -
cos, l a censura n o a u t o r i z a r á l a p u b l i -
car i Tai de a r t í c u l o s y comenta r los q u e 
se ref ieran a hechos pasados o supues-
tos y m í o no son s ino op in iones perso-
ñ a t p s de quienes so complacen e n re-
m i t i r tendencias y especies q u e n o se 
a ius t an a l a ve rdad y pueden p e r j u d i -
car l a l abor serena de u n asunto de t a n 
v i t a l i n t e r é s p a r a l a p a t r i a . » 
Actitud comentada. 
E s t á s iendo m u y comen tada l a ac-
t u a c i ó n del Banco de E s p a ñ a , que r>e 
resisto a da r c u m p l i m i e n t o a l Deoreto 
de i n c o m p a t i b i l i d a d e s . a legando que 
careto de t i e m p o pa ra el lo . 
i f i asegura que e s t á dispuesto a pa-
gar las 35.000 pesetas que correspon-
den a sus consejeros y que en esta ac-
t i t u d l a secundaran otros Bancos . 
Un bant<uefe en el Palace . 
F l general P r i m o de R i v e r a a s i t i ó es-
ta noche a u n banquete en e l Palaee 
l í q f e l , o rgan izado en h o n o r 'de l a Co-
m i s i ó n c o m e r c i a l i t a l i a n a . 
; E c h e usted visitantes! 
E l m ' imero do v i s i t an te s que acudie-
r o n esta noche a l a Pres idenc ia p a s ó do 
doscientos. 
H a b í a comisiones del clero, m i l i t a r e s , 
c iv i les etc. 
Una d^ ella?, do Pontevedra , fué con 
o h i r t o de p e d i r nue se aplace l a ejeci i-
c ión do l a sentencia de l asunto de los 
foros bas ta t an to so legis le algo sobre 
el p a r f i c u b i r . a f in do que n o pueda 
Sfirvit de as idero a los p o l í t i c o s del an 
t i g n o r é g i m e n . 
Otra de la? e o m i s í o n e s estaba i e ; * 
g rada p o r los e ñ e r e s C a ñ á i s y S á n c h e z 
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T o c a , en r e p r e s é n t a c í ó i i flíij C^íiijlií lifi 
fw-odacción n a r i o n a l y t i & l ó eon i • 
presidente T de . t r a l í i d o s de com^vcip, 
aranceles, asuntos navales , etc. etc. 
Más a la cárce l . 
TÜY, 22 .—Ha inga^sado en l a cñvc-1 
d'e. V i g o , p o r i r r e g u l á f i d a d e s 9 ;dmini« 
t r a t i v a s . e l secretar io del A r i i n í a m i c n -
i t o ' d e Oya . 
E n Sevi l la t a m b i é n a ^ e l a n , 
¡ S E V I L L A , 52 H a sido , rdenado C 
e n t a r c p l a m i e n r o dol s e c r o t a r í o del 
A y i r n t a m i e n t o de Pedroso, V a l e n t í n T.rt-
p e z - y de los ponGGjrtles del m i s m o . A n -
t o n i o F e r n á n d e z y M a n u e l S á n c h o z . 
Las causas de l a d e t e n c i ó n obederic-
f o n a l o « 'hnllante '» de su l a b o r r n u n i -
p l p á l en l a pagada é p o c a . 
1 _ L U i - r r i T i r - ~ ' - 1 1 " " " - ' — 1 11 ntwnwra 
T e a t r o P e r e d a . 
T c r u i l n a n d ü l a ac tua l teiHipor.áda ut: 
c i n e m a t ó g r a í u y « v a r i e t é s » el p r ó x i m o 
v ie rnes , ¿ti del , cp i r i en t e , se i naugu ra -
r á la c a m p a ñ a teattaJ de i n v i e r n o el 
S á b a d o , 27, con el dc lmi dr la notable 
c o m p a ñ í a cóm ' i có - ' d r anml i ca del presu> 
gioso p r i m e r actor F r a i i c i á p o l l u n i a n -
idez. 
No h a quer ido , esta Empresa ofrecer a i 
c u l t o p ú b l i c o l o c a l , un con jun to cuales-
q u i e r a pa ra c u b r i r e l expediente t r a d i -
c i o n a l l l a m a d o de «loS T e n o r i o s » , c.o-
tPo-suele ser l a i i M M i I a i . l e ensl i imhrc eti 
Usía é p o c a d e l a ñ o , s ino que ha. r o n l r a -
l a d o a esta excelente coaVpa.fíia, ¿ a p á z 
a « acometer con genera l aplauso, coipo 
lo h a r á , l a i n t é r p r e t á c i ó n de lo mas sa-
l i en t e d e l m ' . d e n m r e p e r t u i i o ; no en 
fcakle figuran en ella nombi^s «le lau-
t o re l ieve e s c é n i c o como e l de ^aCQ 
H e r n á n d e z , p r i m e r ac tor y d i i c d n r l iar-
l a hace poco t i e m p o de la ap l audn ia 
i unq.a iua, del i'eai.ru I n í a u l u Isabel. \W 
.'•. M i i n i ; M a r í a L u j á n , la ' l 'e l la y j u v e " 
] 'uimei:a ae i r i / , que a c t u ó con S imo-
Raso en la. b r i l l a u i e t e i m p o r á d á ¡ d e l Tear 
t r o Cervantes; A m a l i a Sain he/. A r i ñ o , l a 
lamosa, e i u i m i l a b l e ae l r iz de c a r á c t e r , 
que l a u t o p re s t i g io a l c a n z ó n i las eom-
p a ñ í a s de L a r a y l a Coinfedlá, y otros 
muchos a c t o í é s y actrices de env id ia -
b l e ca teggr i^ . 
• La oa tn jpaña s e r á breve, de 10 t í n i c a s 
ÍUII.CI.ÜH'S, de las c u á l e s diez s e r á n de 
abono, y en el las se p o n d r á n en esce-
na, a d e m á s dei -c iás ico «Don Juan Tcie.»-
l i o » . ,jas m á s ceielvrailas COmédíáS del 
r e p e r t o r i o y los ú l t i m o s y m á s sa l ien-
tes estrenos de l a t emporada ac tua l cu-
M a d r i d . 
El o rec io del abono a estas diez f i m -
ciones s e r á U de ntteve pesetas p a r a 
plateas y pulcbs prir tpipft les (sin en t ra-
-las) y el de dos l í e s e l a s bu laca con en-
t r ada , da i tdo deret 'ho estos abonos a ic-
ne r reservadas las n j i smas l o c a l i d a d . ' . i 
p a r a la tein;i 'brada de l a c é l e b r e compa-
ñia l í r i c a de (".abané, que a c t t t a r á a con-
t i n u a :ón . Queda abier to este abon'o en 
la C( ' i d u r í a del Tea t ro a las horas ,1o 
( lisini; nv, hasta e l jueves 25. * 
Ayer , lunes, p r i m e r día. en que q u e d ó 
ab ie r to ' e l abono, han sido sol ic i tar las 
buen n ú m e r o de loca l idades p r i n c i p a -
les por las m á s d i s t i n g u i d a s familia-s de 
la p o b l a c i ó n . 
La cuestión internacional Lie i v . cep i c ió fWte l & m - w o . . ^ , •• 
l . m ell etmqamglaj^o P ^ e c i t a ^ j ^ ^ ^ 
1 1 T"» ' i - t í >' BTjeitiaititianrte, y h a y se ver i f icañ-áw?^ 
S e p r o c l á m a l a K e p u b l i c a r n e n a n a - i i , 
~ n i i i i ü i c i p a l don. M ^ m i e l G. de i 0 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
H o y , m a r t e s , 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
T a r d e : a l a s s e i s g m e d i a . H o c h e : B l a s d i e z g c o d r t ^ 
E S T k E N O d e l a t e r c e r a j o r n a d a e n c u a t r o p a r t e s , d e l a n o t a b l e p e l í c u l a , 
t i t u l a d a 
-VQiUISKjiItiAiN'.—iria__sido pn-ocilaimada finante lia, idea, de indepienidlenic.ia, h a -
BiG I h ' p u i . l i c a dieil R I M i i , s i n imc iden i c s . yxx. ell, doaniimigo danto el p a s o qpe se 
U m <"."! ; -no [ i i w i i s l o n i a i l h a d i r i g í - .i.ii.eabQiicam e n , e l teliegi-atnia, ciuyo a l -
do inna pU'-.si-uina, a i vec inda f r i o , i n - c a i n c c es dílí idll de p.i-over. 
vitáiíudlefle á suansains© ail nnoivwniien'io Júfc i lo en F r a n c i a , 
y ,aiOif.sando a Aileanaaiiia de l a c a t á s - IR'V'RÍIIS-.—tHa cauisaido p r ó r f u n d o j ú -
: Ee de l ü i e i i a n i a . J-illo l a r k a t i r i a de. l a pnoidaana iCQón de 
Con u n u r d e n ¡M I t ed io l u á n s i d o deu l a R e i p ú h l i c a di-l Bluiin. . 
paldias A q u i s - ' T a . i i y i tu-.-( i d u r f . (Se coiKSiidlPina urn tniiunifo de P o i n c a -
Ivi ruovinn.ie.nilo " estai lm p w p a J r a d o ^ é , cpuijien:, p o t ó efc m ú ) M o , pnei í ie rc la 
dii adíe el sdbai..lo, m ( m . H ' ^ i r o n a ^ ^ n n d a d de Prairaeia afl p a g o de l a s 
v i i u i a t i \ U ) in iá lAciancs s e p a r a t i s t a s , a-epairacáom-es. 
¡«le ded ( i o h i e n n o pawie i ion i i : ! h \ - E l movimiento s e p a r a t i s t a . -
vMo á l a P o l i c í a a qw-e se suanase a l OlHSSiEMX>RJ?.—IEI j e f e separata-stia 
anovainieinito, luaoieiidodo é s t a s i n p r o - Mialities, o o n e n Estadio M a y o r , se h a 
teigtiaH j -e t i t rado a D u i r o ñ . 
Eii 'immo Gobáietmto e s t t á f o r m a d o en Em Baiumiie h-uiho n u ontciuemLro e n t r e 
su. n i a y o r í a poa- ind ius t r ia . l es e inge- 'ooamii i i is i t .as y s t : lürait.iistias, t e n i e n d o 
;i,.j,.ir06. ' -los. pninneros seis uni ier toe y dos los 
^ ^ ^ ^ I T ' 1 ^ ^ . ^ ^ ^ a h a c _ d o l a . . v o -
i i S y i i tó l!"!inMÍ:Ca ,1,"Mlar"a, 6,1 m 'mm^ 'os r e p ü M i c a n o s f u e -
L i o aco.mleeñm .ienlo pa - l í t i eo parece \ ™ J ^ ™ { * á ^ ^ » o a e d é l a p o -
i r ed resaiilltaido die astpin-acioneis hace 0 u?, /-" ' J . T n̂ ^ 1 ^ - , ^ * 
l i ÜUpó t n a n i f e s t a d a s y a u m e n t a d a s ^ l e a m o se n u e s t r a o ^ b m i s t a 
de d f k e-u d í a . o o n respec to a suteesps de R h e -
_ -,. . -. v. , _ , , . J i a n d a , d i c i e n d o que puede da.rse co-
Eni efecto, desde l a fLnma de l a .rams- m o d^-nfn.a-do el . m o v i m i e n t o , 
las p o b l a c i o n e s i n . - n a n a p h a - _ D i m i s i ó n pedida 
l . i a u into^linwl'n. c . i e i l a . a g i t a e d ó n , o b - n E ; n i l . i l X , - I S l p asegul ra gue el ddic-
^ e n y a d a p o r l a s a u t o n d a d e s dfe o c u - ,TAL LL(>,. VFM K , ^ . h;a p e d i d o a Stiv-s-
" p a l o t ó m M movinn . -^ i i to , s iemiprc l a - ^ U l . m ^ ( j M ^ ó n 
w m m m w m ^ m m w m v m w w v m w M W fmise ' f ^ h a ' r * 0 ? * ' * ™ * * 0 a h o r a p o r B , 0j;(i|I.c1lUo u , l v a m h a p p e ^ o m 
H N T O N I O H E B E R P ! ^ T t ^ r 1 ^ ^ s A " t í - i i ü & t K a i r -
;os que a d q p t a h a í i s i s t e m a s dliota- VEeSAIiLEta - iSe I r a c o i n c i d o u n 
m i e s pama h a c e r c u m p l i r l a s u r d e - j . ^ ^ eri ^ cai .stjl lo 
,! ' ' n i a n a d a s de a r r i b a . I .„« l a l d r o n ^ s se l l G ^ a r o n dos t a p j -
•E.n eSto s i r rg i io M v o z diei dojetor ices v a l o r a d o s cu dos niidlonies de f r a n 
.Poriten, esiouidhiaida con r e l i t g i o s i d a d cois. 
r ios rhena.n.os, a n t e l a i d e a de u n a L a conferenc ia del Tra.ba.jo. 
i .r'.')xiiina R e p ú M i c a , casa a l a p a r q u e G E N O V A . — ^ e h a coJehrado la i n a n 
i •¡íati en e/;, los d í a s s a n g r i e n t o s de jyu.raicióre de l a q u i n t a c o n f e r e n c i a i n -
Eil praquinadiur del A i y u . n t a a S ^ 
sefuu- l o s b a l , i t a c. immnii-ado ai \ |ü ' 
í r t id^pio l a sferateaota. r e c a í d a con M ^ " " 
v o deili p l e i t o ([ue scrsliene la M i . r ? - " 
paii.iidad c o n el p r o p i e t a r i o de ia p"ci" 
ú a b i t a d a p a r a a lojamiiento. {L 
luieraas de l a Escol ta , lieail, y^ciivn r 
(tigtio t i ene su . . r i g e n en |a difei-fn 
¡por p a g o i!e ailiquiiilen-s. ' n0l*,: 
E n . l i d i a , sen tenc ia se dioe que i 
resicdiuición. de d ic lvo p le i to ea ccav 
t é p x m ex.clusiva de.] T j - i b i i na l C^MS 
CÍC«K> a d m i n i í - ' t i ' a l i v o . ' ?9 
É e lodo est.. dad a cuen ta la. Coimvi' 
raicC-ón en l a s e s i ó n [iróxknia § ^J"' 
cal'die, s c ñ . i ' f Ccqpe.datl. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A i -
r .s?»eciaJista en partos , e n f e r í - í e d a d e s 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5 
Arfiós de E s c a l a n t e , 10, 1 . ° — T e l . 8-7*. 
L a a v e n t u r e r a d e M o n t e - C a r i o 
G R A N E X I T O d e l a n o t a b l e c a n z o n e t i s t a a g r a n v o z , 
G R A N E X I T O de l a e m i n e n t e e s t r e l l a c o r e o g r á l i c a , 
A x x x p c t r i t o J k £ . o d i n 
A P L A U D I D A S A R T I S T A S S A N T A N D E R I N A S 
LMifiíseildlarf. Nuies t ros J^otoires r o c o r d a - Ifn-naioionaJ dkül Traibai jo. 
•Ym que , mdenitiras i> rominc i a .ba u n V u é e l e g i d o preaildenite el de l egado 
i "-icurso el leü.Ter M n i t t h . s, la P o d i - d e l , . J a p ó u í . 
<•' i hiKZO tueivo sobre los IHM u i t e s t a n - E ^ l á i i . r e p r o f i r n t a d o s *2 Es tados , 
tu .. hir . i 'e inlo a v a r i a s pérái.an/as y d a n B i oresidente rhec'<jie3lovaco. 
! . l u g a r a que l a d l e s a ^ p e r a a i ó m H e - i I . Á N D i R E S . — H a l l e g a d o e l p r e s i d e n 
.<e a.l c o l i n o y fuese ni o l i v o p a r a - t e ohecoeslovaico, s i e ñ i d o r e c i b i d o iH>r 
que l a up in i . ' .n p ú l u l i o a , h iao iendo m á s cd r e y y e l G o b i e r n o . 
JUNTA D E L A S OBRAS BOLSA MUNICIPAL D E L 
D E L PUERTO TRABAJÓ 
L A S E Ñ O R A 
P i l i r m l e r u l t i i i 9 M i s 
h a fallecido d día 22 de octubre de 1923 
A L A E D A D D E 96 A ^ ' O S 
deanes de r e í l b í r los Eantos Sacramentos y la B í n d l c l ú n Apos tó l i ca 
I t » I . P . 
S u s s o b r i n o s d o n A l b e r t o , d o ñ a E m i l i a , d o ñ a F e l i s a y d o ñ a M a r í a d e 
V e r a s t c g u i ; s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s U e n c o m i o n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o i u l u c c n . a d e l c a d á v e r , 
q u e t e n d r á l u g h o y , a las C U A T R O . 1 - la t a r d e , d e s g e l a casa 
m o r t n o r i a , Á r e o s d e B o t í n , n ú m . a l b i t i o de c o s t u m b r e : l ^ v o r 
• p o r e l c u a l q u e d a r á n r e c o n o c i d o s ;v . 
L o s f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o descanso de su a l m a Pe c » t e b r a r * i i , a 
' l a s D I E Z Y M E D I A de l a m a ñ a n a , d o l m i é r c o l e s 2o d o l c o m e n t e , e n 
l a i f f l e í i a p a r r o , [u ia1 d e S a n t a L u c í a . • ; 
L a m i s a d e a l m * h o y , a la? N U E V E , e n l a C i tada pa* r q u i a . 
S a n t a n d e r , 2$ de o c t u b r e de 1 23. 
5 E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i a t i e n e 
c o n c e d i d o s 50 d í a s de i n d .l .ecncia.s en l a f o r m a a c o s t a m b r a d a . . 
P i a p a r a r i a de A N G E L B L A N C O V H O T Í G A . — V e l a s e o , 6, y B u r g o s . 
L A S E Ñ O R A 
a 
íallecié ea esta ciudad el 21 de ^ctabre de 1923 
Á LOS 3 3 AÑOS DE EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R • | • 
. S u esposo. D . A n t o n i o B l a n c h a r d P h i s e n c i a : h i j o s , A n t o n i o , A n i -
t a y R o s a r i o : s u m a d r e , d o ñ a A n a Ojea ( v i u d a dt- l ' . u v z \ i / .<-; i ;n . . ' : 
h e r m a n a , 1). P e d r o , D . V í c t o r ( a u s . e n t é ) y d o n a .Mana L u i s a ; he r -
m a n o s p o l í t i c a s , t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y ( lomas l a m i l l a , 
•. R U E G A N a sus a m i o l a u-s l a e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e . - r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n 
, a l o s f u i i e r a l e y ( (ue , p o r e l e t e r n o descauso «•.<• 
s u a l m a , se c e l e b r a r ^ p h o y , m a r t e s , n las die;- , 
en l a p a m M u i 1 d e l a A n u i i c i a c i ó n : i . o res p o i 
los q u e q u c d a i á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 2B de o c t u b r e de 1023 
E l E x c m o . e l i m o , ¿ e ñ o r O b i s p o de e á t a d i ó c e s i s se h a d i g n do c o n ' 
c e d e r i o á u l g ' e n p l a s e n l a Co ima ^ i c ó s t u m b r a i d f l 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7 55 y 7-56. 
E l d í a 20 (ip,l c o r r i e n t e m e s c e l e b r ó 
• • - i ón o r d i n a n u i la Civiiuis/ión P e n n a -
n.-ute de ta . lu i r la , de las (Muras de 
este (tiuiento, bajo, la p r e - w l e n e i a d ' I v i -
c.íij.ineisi'dt'.nitio ¿'Oin Arutonio Has t e r r e -
tíii a, acordando": 
( j u i i p U i n e n t u r l a rcxil o r d e n aiuto-
r i / : i i i d o las o b r á i s p e r ad i i . i in i s t rae i . ' . n 
día Jos' t r a b a j o s d e r e p a r a c i ó n de l ca^-
co, t r a s n i i s i ú n y ouil.sieila d e l a d r a -
ga "Santanider"" y l o s dfe aid.vrfuiu.aih) 
de un . t r o z o de lia zona, de s e r v i c i o . 
A d q u i i i r i r p o r a d m i n i i i s i t r a c i ó n el oa r -
b ó n necesa r io p a r a el t ren. , dfe d r a g a -
do, duranit ie ell eijeitciiicdo aiotuafl. 
A l ion ia r ^ 1 oonsi,o:naitario d 'dl v a p o r 
" C a l i ó P e ñ a s » lo ¡ . e rc i ib ido de m á s p o r 
a n n o í de Ikjiuiiidaicdón. 
•Moartíbrar >a djon, Deeig-naciials. P e ñ i a 
,•-'•! i es tante de la.s obráis, , qiiueidando 
raides de hiaber s i d o d e í e s i t i i m a d o 
. 1 reciurso intenpuesit'O p o r d o n D o -
m i n g o Sampewk) c o n t r a ell notnibr íy-
i m i e n t o luedho paiia. es ta p l a z a . 
Tmaimiiitar e l i n f o r m e de l a Dtnec-
cdiiSn Fiaouilitiait.iiva aoeaica d o l a s o o n -
•diiir-i-oineis p a r a &] asit.ailí.ecliuniiento de 
t h i p r ^ i t o ? de comtoisddbles l í q u i d o s . 
l,>9!Vdlivier a d o n J u l i o P e ñ a , a d j u d l i -
cai ! ia i ' i o de la a ip i&onadora autoini ióval , 
Ota fiaini?b ¡ppaaílaldia p a r a irespom-der 
die este suimii'n.isrtu-o. 
.Mani fes ta r a l a .Te ía i tu ra de Obra s 
IM'ubli.cais qnie rün I m y p r o m e t o ailigiu-
t ío aipíPdbiaKiÓ ijuie es torbe l a re ia l iza-
c i ó n del i-ei lat ivo a secadero d e redes, 
'en eü1 t e m e n o en m í e se e j e i c u t a . r á . 
'Proiponieír a lia S u p e i ¡ o r i d a d , de 
aene.rdo con l o s o l i c i t a d o p o r l a So-
<-il . la ( l de o b r e r o s de t á J u n t a , la c o n -
cic^ioin de un í a patja, •cxlr.a.ord.ina.'r.ia, 
•ooimo en a ñ o s antermrer* 
l ' . i s i n - a i n f o r a i e de l a l>i>-ecc.i.'.i> 
l ' .e H ' l i . i i i v a lia i m i t a n c i a del consi.<r-
n : ; i r i i ) del v a p n r " S p e . a r d a u i » s o l i d -
Tp_ lando- l a devo luo i -ón de derecOios pa-
g a d o s pon- ai t rat ine de d i eho ba.ivo. 
QiUieidiaT eniteradcta «lo las ó r d e n e s 
des;,-s,i i u i i a m l o lia p r é l c i ó n de devolm-
c i i ' u i de de redhos p o r ali inacen .a je de 
lnüiltóé en ol h i n r í l a d o de M.o¡lnedo 
i muji i i l i r la. oirden t e l e i g r á f i c a emoa-
m-i/f indio l a olKseu'vamiaia de l a s r ea les 
r i r d . ^ i s r l a t i r á s a los f ume iona r io s 
p-úbl i ieos; y 
Adopitair las mediidas o p o n t u n a s pa-
r a [ w i n e r r n v i g o r l o predoip-tuadb m 
el ii:u PÍVO r og l a imen to gene rail p a r a l a 
onga.ndizaeión y ré í r i imen. de l a s J u n -
tas de Oibrais de p u e r t o s . 
E c o s d e s o c i e d a d , 
E x á m e n e s . 
E n la F p c u i l t a d de M e d i c i i n a dte V a -
l l .^ i le i l i a ha "b ten i ido lias n e t a s de no-
íeilfle y se! • vsaiHente^ en, s u c a r r e r a , 
ta s'-ñor-fi. d o ñ a , VisH:i.ciíón F e l i c i d a d 
TcfloiSai' » q u i e n si mee r a í m e n t e fo l i i c i -
t.a.Tnois. 
V i a j e s . 
E n el eo r reo del N o r t e s a l i ó a y u , 
en v i a j o d'o r e c r e o , con su diistitiiTui-
d'a répoéa, d o n Lui is Hanii i ieiZ de Aire-
l lamo,: a l t o énarflleaido dte Sucmiifíal 
l'-anco de E l s p a ñ a enr esta pnbTa-
di ión. 
-—'l^ara M a d r i d m a n c l b ó a^ei- n i r e s t r o 
| .ari ,Lcular a m i g o d o n E m i i l i o de A l - ' 
v e a r . 
Necesita: Un of ic ia l de ho ja la te ro ; un 
medio (Jflc.iál de í d e m y u n aprend iz ¿ 3 
l i m p i a botas. 
Se Mii-eeen n d i s p o s i c i ó n de los pat ro-
no?: Üjj f í j épñe íó i un mozo para pojol 
ffafiO i n g l é s ) , un ¡Hi i tcro , un o r d c i i á n -
za. u n Kiiarda f i i u a . un almacenero, 
un chico .para of ic ina , un «botones) . , a n 
ofteial barbero , una m u j e r para reca-
dis ta de t i enda o f regadora , un chico 
para comercio , un a d m i n i s t r a d o r de f in -
cas, u n cobrador y u n a j o v e n pa ra de-
pend ien ta de comerc io o cajera. 
H a n s ido; colocados: U n « c h a u f f e u r » , 
dos chicos p a r a of ic ina , u n v ia jan te , 
una fregadora y un a m a de gobierno. 
' ^ — . r S i n d i c a l i s t a e x p u l s a d o 
En nuestra cárcel de paso 
para Francia, 
E n l a tardie tlie ayea-, y c o n d u c i d o 
por una pa re j a de l a G u a r d i a c i v i l , 
lleigó a nues i t r a cap i i t a i , pirocedlente de 
(¡¡.ji'ui, el s in .di ieal is ta J o s é /Vn ton io 
T o i i u n a n , de n a c i o n a i l i d a d f i a n c e s a . 
Es te i n d l v i d u i o h a sddo e x p u l s a d o 
de l a mieniciornada v i l l a a s t u i n a u a p o r 
n ies t . ioues gaoia.Ies. 
FÜH ciMiduiciidlo a mues t r a p r i i s i i n i 
] i rov i i i !o ia i l , pa.ra, h o y o m a ñ a n a coi t -
t i n u a r ví'aiie a> F r a n o i a . 
N o t a s d e l M n n i c i p i o . 
Los fondos municipales. 
Eil aloailde,, s e ñ o r r ^ p e d a l , n o . t e -
n í a a y e r no t i c i i a s p a r a facillitaa• a l a 
P r e n s a , 
í J i n i e a i m e n t e les • o n u i n i c ó q i i e se h a 
b í a i v u i i i d o l a D na-s ión. de P o l é f o n o s , 
degpaJcfluanidO v^ inos í v s u u t a s pendiv .n-
t é s die t iannit iaici ióu. 
i;e^pur-s l e s |IÍ,/M e n t r e g a de i a norijá 
d¡ il i n o v i T i i i l e n . t o d'e los foudo.c; m u n l e i -
pailos, que es ccni iO sitgUic: 
Pesetas . 
L a s i t n a c i ó n e n M ^ r m e c o B 
Ha llegado a la Península 
el Primer grupo de soídn-
dos repatriados 
L a r e p a t r i a r á n . 
M A L A C A , 22 .—Jian llegado 150 RXJJ 
d a d o s , 2 •suil.vaftciirailies y 9 ca.hcs u 
r o H n r i . ' u t o e X i p e j , • j omi l i i o de Bunr 
q u e vienien, repaitr la/dos. t,0?f-. 
ipient.en.e-ceii a.l r cLMi i íp l azo de iggQ 
F r a n c o s e h a casado! ~ 1 
La boda es apadrinada Por 
el Rey. 
O V I i F J ü O , 2 2 . — í l n y se ha celehrado 
Ja bodla dleil Ijemiino teniente aacotsA 
Je í e dei T é r c i u don Ff.-uici&cO .Ki.-u,. 
c o , c o n l a s e ñ o r i t a f ] a r m e n Pdio c|| 
A.p.aili ! i i a i eu a los roulraycaitos m 
g e n e r a l l o s a d a , en nomil.re de Su vp 
jes tad i Ql Rey y la m a d r e de la n o v i f 
L o s n o v i o s saMeron p a r a é i m t í m 
(iiat.o puidlillio de L l a n . - r a , dom^e e.-Lsa-
r á m u n o s d í a s , a u ; ' d e o m p ^ e n i S 
el ajpastundua.do v ia j e cíe iioviós 
Dura i t t e . l a cerneaIMU¡La rinduó hmo . 
r e s u n a c o m p a ñ í a tleil r.-,-i:ni.-uto de 
I i i - fa i i i -e i ia d.'.l P r inc ip io . 
,Fir ,m.aron el ací .a ni tkactioir l.iii.aroa 
ÍR'ilvas, eil oapiiitán Sueii n . y h i„,"ai.. 
quiagas de L a Rodiniigia y d!e la 
d e Anzo . 
• U n a n t o c o n t r a u n á r b o l 
R e a u U a n ^ c i n c o P e r s o n a s 
heridas. 
E n la t a i d e de aye r , y c u a n d o re-
g r e s a h a d;. Uenedo a esta caipitalí ci 
' a a i t im ióv i l pi.jpÚL'tlad de don Xi&asjio 
C.r^iiiez, c o n domiieiiilio e n l a V í a Cor-
Tie l ia , all l l e g a r ail s i t i o conocido por 
L l a n o d,e l a Pas i ega , so fué ell . . c o á ^ l 
c e n t r a u n á r b o l , dii stpozáiiidoee m a -
íteni ailinwmte y msul l i tando heridos c i ú - -
c o de sus ocuipaaites. 
'E5n o t r o automióvii l l fueron t r a i d o r 
a l a Casa de S o c o r r o , donde- los nDédé? 
eos die g u a r d i a les asistiieroa'co.nivi&-. 
nientetinenite. 
. L o s h e r i d o s s o n los siigiuienftési 
Maruuiol P é r e z A r g ü e l l e s , dfe 39 af i í». 
dls e d a d , f u é cunado de cantusióii, 
eon g r a n h e m a t o m a , en l a r e g i ó n pa-
.rietafl iaquiieaidla, olj-a extensa en la . 
r e g i ó n m e n t o n a a n a y erosiones en la 
im.aito i z r fu i e rda . 
Xiei is i io Gómez . , de i-5 a ñ o s , herida*:, 
©onitusiais, c o n erosiones en 'aaiibae^ 
p ier ruas . 
. L u i s L l a m a s , de Ki a ñ o s , cantusión 
e n i a r e g i ó n g l ú t e a , , her ida contusa., 
e n eil c o d o denecilio y e r o s i ó n en l a 
f r en t e . , 
M i g u e l Larr .olda, die 10 a ñ o s , h m m , 
contiusa, con p é r d i d a , de s u s í a n c i a , 
eu la riegnón occ ip i ta i l , v R a m ó n In - . 
c e r a » de '17 a ñ o s , de erosiones on m 
n i a m t s . -
'Aifortuuadann'int.f^ n i n g u n o -de toe. 
heinidios r e v i s t e g r a v e d a d . 
F^ i s t e i i i c i a e n C a j a al 
30 2 8 . L 0 Í Í , 0 2 
I 'NiCRiESOS 
P o r v i r io s j p 
'Por oair.rues .. . . . . 2.8G9'9S 
Bdff e x t r a . u - d i n a r i o s ' r)U,"(in 
P o r oarlitones v a g u a s m i -
né ia l l i es . . . . . . 66,87 
3.080,80 
D e n n e s t r o s corresponggjgg.' 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
H e r i d o T r i e " u n a pedrada. 
L a G u a r d i a c i v i l K i d n t « n d o ai » -
d l v a d u o J o s é G ó n ^ ' . h /• L m ^ ' e S j J » ^ 
a ñ o s so l ! , ro , na- : . ¡ ru i de l larJ:f 
h a h e r causado una Iterada on \ ' \ \ ^ 
za, con una p i e d r a , ai ¡ ' « ' ^ firtlíé-
diilcllra. v i l l a , d o n F d u a r d o i n w 
nirez, die 07 a ñ o s . r .^g-
Ell agres . , r l i a M;IO \ ^ U \ a " =I 
s i o i ó n del s e ñ o r juez nit inu-i tw • • 
' V i m i n i a •Cantca-o ( ;ui t iérrez. 
T ^ t a l 287.(«:{,<)] 
iPAGOS 
rnexeusaili^eis ( j ó m a l e s , con-
t r a t i 3 de liimjpiezia y c u - -
Pones í l l . 170,11 
E x i s t e n c i a en C a j a p a r a o l 
d í a 22 252.80.1,80 
L a n u e v a ' e s c a l a t e l e s c ó p i c a . 
A y e r t a r d e f u é t r a i d a a. S a n t a n d e r 
y l l e v a d a a l pa . rque de bomi!>eras m u -
•niiiiipailes, l a n u o v a G6¿t í ía t i e lescóip iea 
adlqjia.irida p a m e-l seinvieio del a i l t iu i -
h r a d o i ' i l e r t r i co . 
F l aipanato t iene 8 m e t r o s de de--
a r r o l l o en. a i l t u r a y e s t á , c o n s t r u i d o 
i c ó n a r r e z o a los úllii.iimo6 a d e l a n t o s en 
es tas cons t ruocionies . 
V i r g i n i a , i .aiH.eM. • i.i 
a ñ o s , y ®u h i j o , U".ui lo ,uroIrír 
amjpuiendioron a KU,'P:'"~ ^ - ' , , ] : i a va-
C i ó u GdJ V á / a p u e z , V ^ ' ^ X , ^ 
a-las l e s iones en l a cabeza, (1 ,. . ^ 
ÍUlé. a s i s t i d a po r el medice ¡ ' r f * 
Est ío j f a c u l t a l i v o la, a t p i ^ J J ^ ¿}ss-
sionies e n amibos p a r i o t a J l ^ ^ ^ 
u n a de c o n s M l e r a r i ó n - , ' l , u ' ' . 
c a d a do p r o m ó s l i i e o r-oservíio '- ^ 
. L a L e n e m é r i t a d e t u v o ^ w ^ a j u -
pores, l l e v á n d o l e s a l a V 1 " " 
C I R U J A N O 0 E N ^ , 8 ^ % a d r l ' , 
de l a F a c u l t a d de Medicina «• 6 
C o n s u l t a de 10 a 1 y á t t u 1 ^ 
A l a m e d a Monasterio , 2 . - « 
Dg O C T U B R E D E 1923 A N O X . - f A G I N A I 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
$ a q u e d a d o z a n j a d o 
¿ d e n t e e n t r e l o s c r o n i s t a s 
NeW-Racing, 7—^ünión Club, 0. 
fui'1 el p ú b J k ' o q u i ' ¡ i cud ió e l 
S a o a los c a m p o s Sport p a r , , 
í P ^ j a r ¡a corniH' l ic ión do i M n i p e o . 
P f ^ ^ t r e los cí j i i ipos de l a serie B 
n»1" , ie l As t i l l e ro y New-Racing 
K t a n d e r . y esa anseu. ia de los 
^ irados í u é UIIH vonlaclera pena. 
3flC u>aos,que no qu i s i e ron molestar-
^ H e g a i " hasta el Sa rd ine ro perdie-
* ' un precioso encuentro, sobre todo 
ron .0 e] p r i m e r cajupo y en m á s de 
í t o W i » e r n m i t a d del secundo, ei» 
-getcma m i n u t o s hubo u n a inte-
E t e i m a lucha entre la fuerza y en 
' desmedido y la c iencia depu-




p u ^ e r o n a 
f Astillero y los de 
,nvíunenie. 
^¿gnime.ntro c o m e n z ó i m p o n i e n d o los 
In i s tas su m a y o r peso y d o m i n a n d o 
L n l t í » m ' 3 m i i a i t o s ' k , s 1)(K'0S ^ 
S^MN-acinítuistas ^ ^ l a r o n en r ene 
w r v serenarse, l og rado lo cual , co-
mfnzJWn el desarrol lo do su m a e n ' ! . 
E t n i c a y T'i-eciosa í-xli ibicióii Ce 
¡jmtfO b- i lompié . rep ^adam.-m, ' . 
lS|Uil(UTi«id.(s s ¡ o ace l . ' ramieni s. 
¿ijaefío de poses lardos. m a t e n i á t i f . . s 
Jte-'áías, unas veces, y «.tras, m ¡ne-
so-carto-por el centro. impnsi .Men un 
Sníiiio n í t o a sus Contrar ios , comn 
.'^lado del cual , s e ñ a l ó el t an ioador 
m .rotando siete a cero en su favor, 
éiy merecido. 
Y lo Y ó r d a d e r a m e i d e interesante de 
gie ¿icuentro, con serlo n u i c l u i la 
ni^iíflca exh ib i c ión de bnlorhipié he 
día,por los inuchochos del New-Racini, ' , 
lu fué, a nuestro modo de ver. las e s 
sas, el entusiasmo que demos t ra ron los 
del Unión Oub. sin desmayar n n solo 
niomonto en su deseo de a m i n o r a r la 
dírrota y aun de me jo ra r en su favor 
p] rfsuUalo de la comi>e i i c ión , i iasta 
que all;1 •:' las pos t r i rno i - í a s del en-
centro • ' ' ivencieron de la imposi -
bilidad de : ' i ":oble in tento ante }a de--. 
Ipialflad .eu 'a lucha irr(miesta por la 
falla de dos jugadores, expulsados p o r 
el Arbitro y el agotamiento completo 
(b sus facidtades. 
Otro aspecto t a m b i é n interesante de 
este partido fué el de que. a pesar de 
Mr de camspeonato y el de la e n e r g í a 
peí gran tren con que fué l levado; ¿P 
jiigú por ambos bandos cun e M i a o n ü -
nana noWeza, d igna de todo elogio. 
Los tantos conseguidos po r el New-
Iklnp lo fueron: dos, el p r i m e r o y el 
efléjo, de penalty, y los otros cua t ro 
de inánera precdosament^1 impecable . 
.Bni'.un avaBce a fondo, el b a l ó n v i n o 
P A R T I D O DE C A M P E O N A T O , SER E B N E W - R A C i N G — U N I O N C L U B DEL 
A S T I L L E R O Bueno j u g ó todo el ' lo demos t rando su g r a n conoci-
mien to y entusiasmo, haciendo m a t e m á t i c o s pases a sus c o m p a ñ e r o s . 
(Foto Samot.) 
Ba r r eda y Mur iedas , empatan 
E l resu l tado poco h a l a g i j e ñ o que ob-
H,, , . . , „ t u v o e l C lub Ba r r eda Spor t en su par 
^ W i e r d a . y C a r r a l , r ema tando C;.„11p,(mato con el Reinos,-, 
^ o j c o l o c a d i s i . m o de cabeza mar- p - o s u m i r una fáci l v i r i o . 
J I sepuuo tanto; ... tercero fue d ^ r i a ^ Mllr i ( ! ( |as ,., c sob r , s ¡ i ; 
M I Z larg0 P,ase íU's,h' 01 ce" t ro embargo , en el m a n í, ¡ugr el domin- Ki p ú b l i c o fué c o m e d i d í s i m o v s a l i ó sa-
1 ^ K V<>r ^ w * . qno ^ „ , su propiedad l.e.nc 
tmr>\ devolviendo a p u r a d i l l o un de- * 
dolos emirileen menos el conlener l o s 
halones a j io lea . Es p e l i g r o s í s i m a , esta 
fo rma de rechazar los ataques. M á s 
. i-.n i ico es el b loqueo del b a l ó n entre 
•os btazos v e l pacno. 
m . 9 ñ 
«nsa para que Sierra vuelva a hacer-
^ con el balón, centre corto y Bueno 
introduzca el es fér ico en la red de u n 
s ido sorprendidos con un empate, con-
seguido a duras penas en l a s pos t r imí ! -
r í a s del p a r t i d o por el Mur i edas . K l 
Bar reda , en su p r o p i o t e r reno , ha lié-
•j)' corto a. Carral y é s t e marca e l 
m o tanto, de un fo rmidab le chut t an 
• ^ - - • o c a d o . que ni el p o r . . . K f l c a . o 
sanaos defensas que con el guarda-
^'^ »a red vieron pasar el b a l ó n : en 
fo,avance a fondo se ve a Bueno anta 
j_meta. contraria, a m u y poca dis tan-
ajüe ella y con el e s f é r i c o en los 
l f ' ip*ro advirt ien.) 
cid)ierto 
l isfeoho de l encuent ro . U n a n o h i de !a 
buena a r m o n í a r e inan t e es l a despedi-
fUá ¡ m p i r p y i s a d a (pie se h izo al M u r i e 
das v i t o r e á n d o l e , contestando sus equi-
piers con v i v a s a Bar reda . 
F u é , en .suma, una buena farde de-
i p o n i v a , de la que gua rdamos g r a l i t . i d 
naru jugadores , d i r ec t ivos y jueces de 
en tus iasmo p a r a no s a l i r der ro tado . Del i ím a. Todo c o n t r i b u y ó a co lmar n ú e s , 
p u g i l a t o hab ido , e l af ic ionado ha sa l ido tj-aS mayore s exigencias . 
E a t a , • ' ' f ' ' CnV0,,rP ' ' ' ' c h o una e x h i b i c i ó n magn i f i ca , ha teni 
1 daidn . í area 1,0 ,U;naI Un CJ,V d o en jaque a *u c o n t r a r i o v le iu 
d,Uld0K?0n gTan 1 , ' aes , r ía un V*™ oWigado a enr - Iear toda, su e n e r g í a 
n o 
en 
o que po r estar 
pt>ede m a r c a r , l i áce 
est i ¡VPaw at rás , y S a n t a m a r í a , qn 
« «iesmarcado. consigue el sexto o l i ; i j . 
con u n buen encuentro, 
l í o b l e . .de d o m i n i o i n d i s t i n t o , do g n m 
m o v i l i d a d , ' con bellezas d c o o i t i v a s y 
c o n toda l a e m o c i ó n que p roporc iona 
l a l u c h a de c á m p e o n a t o s . 
• • • 
T u v o e l p r i m e r t i e m p o m á s c ié i ic ia 
f u t b o l í s t i c a que e l segundo. Todos los 
PEPE MONTAÑA 
EN REINOSA 
Club Depor t ivo , 0-—Racing 
Club, 2. 
Con el t an teo con que oncabezames 
estas l í n e a s d i ó f in el segundo encuen-
'«éptim o no recordamos c ó m o fuó por 
e q u i p i é r s r i v a l i z a b a n en hacer los ata- 1ro une se c e l e b r ó en los campos de 
ques con l a m a y o r p e r f e c c i ó n posible. San Franc isco , a las once de la m a ñ a -
no'encontrar las ' l io t ' - ' i " ' ^ " " ' J"" buscando su c o l o c a c i ó n y t e m p l a n d o en na, po r t ener que celebrarse por l a tar-
^rencia. 'S f|m> 0 ' ,iacCl1 e| p . ^ ^ e m p l e á n d o s e a fondo cuando de e l"de los que se dicen «ases» de la 
Efe los chj . d e s c u b r í a n el - pun to d é b i l de l enemigo, serie B . 
balizaron • ' n"',n r ' l u h ' 1"f,os P o r eso el p r i m e r t i e m p o fué m á s her- Apar te del hu racanado v i e n t o que re i -
^ andnvip11 COr"ÍIÍ*" y e n , " s ¡ a f i t n o ' f,i moso. F i segundo se c a r a c t e r i z ó po r el n ó , el p a r t i d o ha t en ido una g r a n b is 
118 ciencia V H " 'IÍPZ n u , y 0íiC:iSO,f e m , p e ñ o que tuvo cada Club en ganar de duro , sucio y v io l en to p o r par te de 
lv ' • 1 1 n*0* los diez, porque e i p a r t i d o . . Se p r e s c i n d i ó de toda jus- los j ó v e n e s - deport iva Stas y no sabemos 
l o que f^jra p a r a da r paso a l a e n e i i í í a . a l co. si fn-é ñ o r benevolencia o neg l igenc ia . 
f a l to de e l lo ; a A n g e l i t o , que .procure 
deshacerse doL..miedo, y a i resto -del 
equipo , no siendo R í o s y L ó p e z , (ta 
d e s c a n s a r » . 
Del Bac ing , lodos, cumpl ido re s , .a i r . i -
que suponemos que no se l u i h r ú u ro lo 
l a cabeza ¡K-.nsando en la f o rma y ma-
n e r a p a r a vencer a l Depor t i vo . 
Por e l momento , hagamos p u n t o SÜ 
bre nuestros comentar ios , que, Dios me-
d ian te , tendremos m e j o r o c a s i ó n pa ra 
j u z g a r ai equipo c a m p e ó n y las «cosu-
cas.. (pie a l pie de estos dos encuentros 
se for jaTon. 
E l Ecl ipse F . C. vence a l Rei-
nosa F . C. 
A las tres y media; .de la l a rde , v 
l a m b i é n en e l (,¡im,po de San Francisco, 
se c e l e b r ó el anunc iado encuentro en-
tre estos dos equipos de l a serie B . 
A s i s t i ó , aunque l a t a rde estuvo des-
agradable , liricritíTOsd p ú b l i c o , que. con 
g r a n c o r r e c c i ó n , j u z g ó las fases del 
encuentro , de jando en el. t i n t e r o las 
pa lab ras de elogio que merecen mas de 
c u a t r o que. desde el « p a l c o escénico) - , 
qu ie ren r i d i c u l i z a r su presencia ante 
los ojos de los forasteros y de l a mis -
m í s i m a a f ic ión d e p o r i i v a . 
F.l p a r t i d o ( s e g ú n l a t i j e r a que lo. juz-
gue) , para nosotros, h a t en ido va r i o s 
a l ic ientes . FJ p r i m e r o , a l que s iempre 
sufre los a p ó s t r o f o s de p ú b l i c o y Ju-
gadores mismos : ha sido e l a r b i t r a j e 
que c o r r i ó a -cargo de R o m u a l d o Ra l -
bas, que fué ju s to y acertado, y t a n 39 
a s í . que l o que se d iga es poco para 
- "co inendar sus o a i i n a d o s » s i lb idos . L o 
segundo es para m e n c i o n a r el paso, del 
Eclipse por la v i l l a y la b r i l l a n t e ta r le 
(pie ha ten ido . 
En -fama con que presentan a este 
equ ipn q u e d ó sellada con u n a educa-
c ión g r a n d í s i m a , t an to depor t i s ta como 
oe i sona l . cosa que s inceramos a los va-
l ientes chicos del Eclipse. Y la te rcera 
(y t r is te es confesarlo) el « tos tón» con 
que nos obsequiaron los mozos cam-
p u r r i a n o s . que, m i r á n d o l o po r donde 
l o m i r emos , no vemos p o r casua l idad 
las lardes t a n « b r i l l a n t e s » que no5, 
cuentan . 
Tres tantos a favor del Eclipse por 
u n o los del Beinosa fueron los m a r c a -
dos. El p r i m e r o y ú n i c o de los re ino-
sanos lo m a r c a r o n en el p r i m e r t i e m -
po, t e r m i n a n d o a s í este campo. 
Y fué en e l segundo en donde los 
eclipsistas se m a r c a r o n s u t res tan1 )8, 
a MI • la e x p c i a c i ó n de todos. . ¿Causas? 
;.Qué se puede esperar de u n equipo 
e n que su l inea de lan tera se declara \h 
«peste» del miedo? ¿Qué se puede escc 
r a r de u n po r t e ro que hasta el a i re ¿te? 
b a l ó n le molesta? Pues solamente el 
fracaso y l a r i d i c u l e z , puesto que nr. 
basta que hablemos mucho y p i d a m o s 
m á s si cuando las ocasiones son como 
l a presente n o se corresponde como ce 
merece. 
Y ha sido Ja pare ja M o r a n f e - M a r t í n e z 
la que sostuvo y c u m p l i ó . LOS que r a -
y a r o n a una a l t u r a g r a n d í s i m a que, 
e u u n i ó n de Venanc io , de esle pequet io 
pe ro m u y grande jugador , fue ron los 
• l úe . con v e r g ü e n z a , p r o c u r a r o n que l a 
de r ro t a no fuera de las de é p o c a . 
H a y m á s ; pero ese m á s lo dejaremos 
para o t ro d í a . que es l o me jo r . 
D e l Eclipse d i r emos que g u s t ó m u -
c h í s i m o su con jun to ; pero dejemos es-
tas aipreciaciones. y a que cronis tas m á s 
consagrados l o s h a n juzgado , d i s t i n -
g u i é n d o s e los defensas, m e d i o i zqu ie r -
da, ex t remo i zqu ie rda y centro dc lan-
t e t * I -,,, i i u r g 
" Z E R A U S 
B a s t e s ó l o d e c i r q u e f u é f e l i c i t a d í s i m o 
p o r a m b o s e q u i p o s . 
M O N T O Y A 
^ t r ü f 1 0 . ^ (1(im"stró saber 
^ ^ I r e manos en lo o que se re- ra je , a l aTán del t r i u n f o . Y ello fu.'' que el á r b i t r o no quiso o no pudo cor-
i n i c i a d o cuando, po r v i r t u d de un pe l a r , cosa que censuramos, puesto que h *]>one ^ prac t ica , y fué el 
pesar de las veces que n a l t y . el B a r r e d a ' m a r c ó el p r i m e r t a n - «el p u n t o » » m á s esencial t ,1 J * ' Que, a 
^Ó^énte ^ r t S1'S ( l"n, inios* , uv0 n u n 1 ° de l a tarde . Su r i v a l r e a c c i o n ó y en neos es el de no consent i r une l.©s,|-li-
-tod(íra-Cmn' r>e loR 'lo1 Ncw' a taques br iosos l legó repet idas veces a l ga(lor->s sahen al campo con el á n i m o de 
fi % Í a o s ' h a " r i V a l l Z ; " 0 " en '••¡('ncía' y m a r c o adverso. Por ambas partes hubo ma l t r a t a r se , s ino con la sana « i n t e n -
^ ^ ' i o cent^011 f'el c o n - í , 1 n t o í u e i ' 0 ¡ l codic ia , l i e n fuera na ra conservar 'a c i ó n » de pegar , como lo disnonen las 
1,08 d e m á s a y los í ,os f,('feilsnri- ven ta ja alcanzada, ya p a r a buscar, leyes del f ú t b o l , cosa que o l v i d a n m n -
' ^ r d a n'up excí'I)ci('>n íl<*1 ex t remo --muido menos, el emnaie. Cuando fai- d i o s al ves t i r la ca.misela. 
^ t i v i e r 56 íl€ÍÓ ( ,ominnr l n r ^ ' aban diez m i n u t o s para f i na l i za r d Culpa de é s t o t a m b i é n la t iene q u i e n 
Sentimos t / " UJin 1ai(lf' esl,1^K,ndf,- m a t c h , en una <-nielée» el M u r i e d a s v i ó desde los asientos a l ienta al j ugado r . 
R e a c i a q u e ( l e c h ' ' l,0,'cIlie i-'1 satisfecho su deseo. Y a s í t e r m i n ó el 
4fbitro>"u. '10s impone a s í . que el p a r t i d o , con u n empate a un t an to . 
tu^ . r r 7 J a n d r o Quin tana , no nos 
uceramente. 
Socios o admi rado re s ; admi radores o 
p ú b l i c o , debe de confempla r l a l u c h i 
m á s serenamente y t o m a r buena dosis 
de calma t a r a que sus ne rv ios n o su-4-uuro, que 1 " • a m j g o p j M u r i e d a s nos c a u s ó la misma i rn- ... „ . . . . . . . . v i u a u » «
b r i d a d (IA oxcesivn r i g u r o s i d a d , p r e s i ó n que cuando le v i m o s j u g a r con f i a n los efectos « p a s i o n a l e s » , que has ta 
J ^ e n ser e .16(11 clarnente empleada ol Ecl ipse. Es t á en buena fo rma , b ien resu l tan r i d í c u l o s cuando se revis ten de 
^'ales; h a y „0161108 m o n i / m í o s per ju- acoplado y con toda la e n e r g í a precisa cier ta au to r idad . . . depor t is ta . 
¡ h - ' . ^ n i m i d a t tener InAs sereuidad, pa ra las "luchas f u t b o l í s t i c a s . No lie,-a Y ya dejo antedicho. Se c e l e b r ó el 
d ^ í f c n t e g par y .•ser' a v(>res. ^' '0 m á s que un a ñ o de v ida y sus nrogre- emaientro y resnlN'. vencedor el B a c i n g 
ve "^Tor n i ^ r , ; " f'Vl,ar compl icac iones Sos. en cambio , son notables. H a y en por dos tantos a cero, v , po r l o tan to , 
fc" ^ 0 S i ' - I'flS leyes- ^ ef(10to- ^ buena 
J,ro ^ m b i é n ' r , , :, parR •so,' :1l>heíi(las: v a no la m a l o g r a . Fu cuan io al Rarre-
S lnt«ÍTpretarl 011 .CT'eíu,<,s 1of: .1"eces da. r.eor c r e í m o s e n c o m i a r l e . Su ala 
¿ali(l.Kles. i¿¡!!S 81,1 y ^ i w n P i a s n i que. en el que descuella su de lan tero 
de a l g , , ^ '..8raci"as a l a s e r e n í - centro , fuerte, buefi shnotador y bien 
¡'«rriT 
segiin 
esperanza si su D i r e c l i - suppn^mosS que nuestra f lamante Fede-
r a c i ó n Regional C á n t a b r a c o n c e d e r á el 
t í n d o de c a m p e ó n c a m p u r r i a n o al que 
c o n s i g u i ó las dos v i c t o r i a s : a l R a c i n g 
Clnh, 
Del Depor t ivo volvemos a m e n c i o n i f 
a D í a z p o r su a c é r t á d a l abor en e] 
a R a y ó n le recomendamos. ; , - i 
os g u s t ó , que si piensa segnir j u -
mies t ro c r i t e r i o , m a m o s en ambos una buena a c l u a c i ó . ; . f"»nd'p. rtire ñ o o lv ido los enfrenamien-
K L A R - t T O creernos hacerles un f avor r e c o m e n d á n - tos, nueslo que le l iéni06 encontrado 
í  t , t í té , efi 
d i rect ivos del U n i ó n i n i c i a d o , os m u y recomendable . 
* este ' el ser io cont ra - medios es la l í n e a m á s ducha v 
L ó s 
h á b i l ,1 TÚ- 1 qile riqt •-'•••iw . . . n i i c i - n i c i i i o s e s ja linea mas m i c i i a \ o a o u a. u iaz 
!||.in|"s,iN;i rl ]Tuyn . ^ w a d o . po per d.d c p i i p o y los porteros, t an to del Mu- marco ; 
^ ' if tmo^.. ' " ' h ' l i o . poro sí p o r r iedas como del Bar reda , si bien es ' i - que n  
M o n t a ñ a Olimpia-lgollo. 
A las tres y media , bajo las ó r d e n e s 
de don Fernando G. Madrazo , y ame 
numeroso p ú b l i c o , t u v o l u g a r este iJ3-
teresante p a r t i d o de campeonato. 
E n e l p r i m e r camipo c o r r e s p o n d i ó ej 
d o m i n i o a, los o l inqucos , salvo a lgunas 
pel igrosas 'escapadas, entre ellas u n a 
que Her re ro , sor teando bon i t amente a 
los defensas • del M o n t a ñ a , se c o l o c ó 
frente a «14$*, que, t m u u l o s e va l ien te-
mente a los- pies, l e a r r e b a t ó u n t an to 
s e g u r í s i m o . Duran t e este tiem(po se t i -
r a r o n ocho corners a l I g o l l o y u n pe-
n a l t y a l Mon tana , que fué pa rado , ter-
m i n a n d o esta p r i m e r a pa r t e de l encuen-
t r o con u n g o a l a f a v o r de l M o n t a ñ a , 
que le i n t r o d u j o en l a r e d Sobremazas 
de u n estupendo chu t y a los ve in t i s i e -
te m i n u t o s de empezar. 
A l d a r p r i n c i p i o el segundo t i e m p o 
es presentado en el campo . ,por los Se-
ñ o r e s • Madrazo y M o n i o y a , y en h o m -
bros de los jugadores , el g r a n V i c t o r i n o 
o i e r o . t r i b u i t á n d o s e l e u n a g ran o v a c i ó n 
po r su reciente t r i u n f o . ' 
A c o n t i n u a c i ó n se da l a sal ida pa ra 
el segimdo t iempo, d u r a n t e e l cua l los 
o l ímjpicos a c e n t ú a n su d o m i n i o , ifegart-
do a m a r c a r hasta e l n ú m e r o de c i ia t ro 
goals, que fueron i n t r o d u c i d o s po r Ma-
n o l í n P. H e r n á n d e z y Sobremazas, y 
u n penal ty , que el por l e ro del Tgcllo 
pa r . r m u y bien,- y con el resol lado de 
Cuatro a cero t e r m i n ó esle interesante 
eiycuenlro, sa l iendo lodos s a t i s f e c b í s i -
mos . 
E l sefior M^f l r azo , i ' . ipa j -c ia l y b ien , 
E N L O S C O R R A L E S 
Granada F . C , 3-Buelna 
Sport, 4. 
Cont ienden en p a r t i d o amistoso el 
Granada F. C , de Tor re l avega , y e l 
equipo l o c a l , que presenta u n a r e g u l a r 
a l i n e a c i ó n . 
Escogen can^po los del Bue lna , ha-
c i é n d o l o «en con t r a de v ien to y caro a l 
s o l » , ¡el co lmo! y sacan los fo ras te ro . , 
que a g r a n « t r a i n » y hac iendo boni tas 
jugadas , se a p r o x i m a r o n a los d o m i -
nios de M i ñ a m b r e s , despejando b i e n l a 
defensa. Ataque de l Bue lna a fondo ; 
pe ro e l e s f é r i c o n o encuent ra « los ¡Xtes 
de los e x t r e m o s » y vuelve a los d o m i -
n ios de l guardaimeta loca l , que sa lva 
apuradamente l a s i t u a c i ó n . 
Los del Granada desa r ro l l an b o n i t o 
juego de pases y combinac iones , que el 
p ú b l i c o aplaude con entus iasmo. 
En u n o de esos ataques, en los que 
s iempre s o b r e s a l i ó l a codic ia , e l e x f r f 
m o i zqu ie rda se escapa c i n t e r n á n d o s e 
hac ia e l m a r c o i n t r o d u c e l a pelota a es 
casos met ros del «gol», a ( p ü n t á n d o s e l (f, 
p r i m e r t an to . 
F l d o m i n i o c o r r e s p o n c í e m á s a l G r v 
nada y su clase de juego sobresale m á s 
por la" m a l í s i m a l a b o r del ala derecha 
del Bue lna , que n o da una pelo ta . Y 
a s í se apun t an el segundo «gol» a l cas-
t i g a r t m a m a n o , dada po r u n defensa 
en el á r e a de « p e n a l » . 
Unos m i n u t o s m á s y los locales , en 
u n a excelente a r r a n c a d a l l evada bas ta 
la meta c o m r a r i a , l o g r a n el t an to del ho-
nor median te una bo l ea de Arcas , ter-
m i n a n d o la . p r imera p a r t e con dos t an -
tos el Granada y u n o e l Bue lna . 
F.n el segundo t i e m p o los de casa sa-
len decididos po r la v i c t o r i a , l a n z ó n 
dose r á p i d a m e n t e sobre l a m e t a del 
Granada , l á n z a n d o buenos «sboo l s» , que 
los g ranad inos s a lvan compromet ida -
mente. Ante la constante p r e s i ó n de los 
b i i ' in is tas , los forasteros sacan a r e í i -
c i r . é l juego sucio, que estropea s u bue-
na . a c t u a c i ó n , dando m o t i v o a que se 
les castigue con o t ros dos « p e n a l t y s ^ 
por « h a n d s » en el á r e a pe l igrosa , cast i-
gos" que bien ejecutados po r M a z a r r a -
sa. va len a los <tcaseros» dos t an tos m á s . 
d á n d o l e s l a v i c t o r i a . 
Avanza e l Granada, haciendo c o m b i -
n a c i ó n ; se o r i g i n a u n t r emendo al io» en 
los d o m i n i o s de M i ñ a m b r e s y se apun-
tan el tercer «goal» , ante la i n d i f e r e n -
cia del «goalkeiper» loca l , que n o h a e » 
po r la pe lo ta . 
El « m a t c h » d i ó fln con el r e su l t ado 
anotado al p r i n c i p i o . 
De ambos «Oftces» e l que ha desarro-
l l a d o m e j o r clase de juego ha s ido o] 
Granada, que en todo ^ o m e n t o y sobre 
todo en l a p r i m e r a par te del encuentro , 
ha. hecho boni tas jugadas , que les ; h a n 
v a l i d ' i muchos aplausos. A l f i n a l l l ega-
r o n agotados y j u g a r o n abusando d ' i 
codi l ieo y d e m á s m a r t i n g a l a s que dn 
nada les s e r v i r á n n u n c a s i los con t r a , 
r i o s hacen l o m i s m o . De sus elementos 
se d e s t a c é e l po r t e ro , qne p a r ó b i e n ; : el 
m e d i o centro y los extremos, dos pe 
ques de ve rdad . 
Los del Bue lna • j u g a r o n m a l a m e n t e ; 
cada vez parece l o hacen peor y s i s i -
guen a s í m e parece que los af ic ionados 
les van a aiplamrir m u y pocoi b i e n es 
verdad- que ayer no a l i nea ron m á s que 
si b- « e q u i p i é r s » ; los d e m á s , gente nue-
va , no l u c i e r o n m í j s que c u m p l i r . So-
b resa l i e ron los defensas, e l m e d i o cen-
t r o y e l i zqu ie rda , los in te r io res y M i -
ñ a m b r e s , que h i z o a lgunas buenas pa-
radas; los d e m á s , n o h i c i e r o n nada . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
Los Corrales, 22 oc tubre .923. 
U n a buena noticia 
Y es pa ra la a f i c ión m o n t a ñ e s a y par-
t i c u l a m i e n t e para l a san tander ina . E n 
breve e l g r a n «back» r ac ingu i s t a , Ra-
m ó n Santiust-e, y e l estupendo i n t e r i o r 
F ide l Or t i z , r e g r e s a r á n de A f r i c a . Pos i -
b lemente e l d í a 2<) p a r t i r á n de M e l i l l a 
y l l e g a r á n a nuest ra c i u d a d pa ra segui-
damente emipezar a defender los colores 
r ac ingu i s t a s . ¡ O j a l á estas no t i c i a s 
c o n f i r m a n en p lazo breve! 
D E T O R R E L A V E G A 
E n los Campos d e l M a l e c ó n se cele-
b r ó el d o m i n g o u n in teresante p a r t i d o 
de caimpeonato en t r e los equipos locales 
D e p o r t i v o y Esperanza, de l a serie C. 
H a b í a despertado este encuent ro bas-
tante i n t e r é s , p o r t r a t a r se de dos Clubs 
que con elementos de casa v a n a l a l u -
a l ia con entus iasmo de af ic ionados que 
s ó l o a p s í a n sa l i r t r i u n f a n t e s y a v a n z a r 
en el c a m i n o de l a p e r f e c c i ó n fu tbo lás -
' i ca . pa ra m a ñ a n a poder pertenecer a 
equinos de H o m b r a d í a . 
Esto gnsta a todos, po r que a d e m á s 
de ser muchachos que se consagran des-
in ie ivsadanmnto a l deporte, dan en m u -
ohas ocasiones a l to e jemplo de a m o r y 
sacr i f ic io a las colores de su Club . 
.Quedaron epipatados a un goa l , con 
Cuyo l e sn l l ado fueron defraudadas ln.k 
esperanzas -de Jos « E s p e r a n c i s f a s » , q n * 
h a b í a n pregr r .ado u n cinco a cero a efa 
favor . ¡Nada menos l 
E l D e p o r t i v o w a i c ó su goa l 
avance bien combinaclo; en cambio , e l 
l a n t o de l Esperanza se d e b i ó a u n j u 
g á d o r de l Deiport ivo. A d e m á s , e l Depor-
t i v o t i r ó u n « p e n a l t y » , que l u é fuera. 
Creemos s inceramente , que en el Es-
pe ranza hay a lgunos jugadores bastante 
buenos; pero que n o d a r á n m á s de s í . 
E n su m a y o r í a n o existe conoc imien to 
a l g u n o de juego . E l m e j o r de é s t o s fuó 
I b a r r o n d o . 
E l D e p o r t i v o e s t á cons t i t u ido p o r m u -
c l iacbos m u y j ó v e n e s que comenzan 
ahora a conocer a lgo de f ú t b o l ; pero s i 
s iguen e n t r e n á n d o s e con a s i d u i d a d y 
e s tud ian jugadas y combinac iones , po-. 
d r á n l l e g a r a da r r u i d o entre los equi-
pos que de su serie h a y en l a p r o v i n -
c i a . E l m e j o r de é s t o s f u é su por t e ro , 
que a c t u ó colosalmente . 
F e l i c i t a m o s m u y de veras a su entre.-
nador , A g u s t í n P é r e z . 
A r b i t r ó a gus to de todos é l s e ñ o r Ga-
c i tuaga , d e l Colegio de á r b i t r o s de S a > 
tander . 










' 7 9 0 ' 8 0 4 ' 779 534 995 551 784 90Ü 
035 834 139 871 315 354 100 03'J 
332 592 4-87 937 521 686 130 471 
326 632 705 338 831 500 687 484 
Peregrinad 6n de 1Q8 
des del Carmen a Limp^' 
Asunto resuelto. 
E n los semanar ios « S p o r t M o n t a ñ é s » 
y « N o t i c i e r o M o n t a ñ é s » y en e l d i a r i o 
l o c a l «La A t a l a y a » , p o r n o habe r l a po-
d ido r e t i r a r a t i e m p o , aparece u n ma-
nif ies to d i r i g i d o a l a a f i c i ó n d e p o r t i v a 
m o n t a ñ o s a y filmado por los cronis tas 
santander inos , en e l que dan cuenta de 
s u a c t i t u d ante c ier tos inc iden tes suce-
d idos entre e l s e ñ o r Beraza y e l Rea l 
R a c i n g Club, ent re e l pres idente de es-




P A R T I D O D E C A M P E O N A T O , SERÍ E 
R A L D E GUARNÜZO—El portero de l a 
prometida de certero punterazo. 
B S I E M P R E A D E L A N T E — G U L T U -
Gulturai sa iva una s i t u a c i ó n com-
(Foto Samot.) 
TÍO M o n t a ñ é s » y e l r edac to r depor t ivo t a ñ é S i en e i qUe se des tacaron Oscar, A las drez y cuar to se d i ó sal ida a los 
d e l m i s m o , s e ñ o r San Vicen te , y los ^ ¿s tuVp i iecho u n chu tado r estupeiu once coches que loma i un pai?t« en l a 
c ron i s t a s depor t ivos y l a D i r e c t i v a d e l ^ con sug c o n u p a ñ e r o s de l i n e a Ruf l - ca r r rea , de los diez y siete que se l u i -
t i e a l R a c i n g Club . Gaci tuaga y A r n ó s ; l a l í n e a de me- b í a n i n s c r i p i u . 
Reunidos t res representantes de los d ios y los (jeiensas. Desde los p r i m e r o s momentos t o m a , 
c i tados cronis tas y t res de l a Sociedad De los m a d n i e f i o s , m a g n í f i c o e l con- r o n l a de l an i e ru en p e l o t ó n u n «Ta lbó t» . 
R a c i n g Club, p res id idos p o r dos perso- . n t0 y seI1Ciiiamente colosa l e l guarda- u n « A s p o n M a r t i n » y u n «E l i za lde» , 
ñ a s neu t ra les n o m b r a d a s po r ellos, melat qne con su a c t u a c i ó n e v i t ó l a de- v i é n d o s e b i e n p ron to e l d o m i n i o de los 
acuerdan p u b l i c a r esta no t e a c l á r a l o - r r o t a ' de s u eciUipo. ¿ios p r i m e r o s , fíasta que poco d e s p u é s 
r í a a los ci tados inc iden tes y reparado- E1 re íe r^e> m a i . l o g r ó darles caza, p o n i é n d o s e a l a cu-
r a a cuantas ofensas se p u d i e r a n haber ott.0' part ¡do en Madrid. beza e l conde ele Goronsqui . 
p r o f e r i d o y , po r unos y otros, se hace M A D R I D , 22 E n e l campo de te L a c las i f i ca - ion l i a sido l a s iguiente . 
cons ta r : U n i ó n S p o r t i n g Club se ha celebrado P r i m e r o « T a l b o t » , f r a n c é s , conduo i -
Oue l a Sociedad Rea l R a n n g Club, a l n n encuent ro erifre este equipo y l a d ü y o i G i n é s , que e m p l e ó en el r e c o r r i -
e^cpulsar de su l o c a l a l s e ñ o r Reraza, lo RGal socieclad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . do CUatro horas, cuaren ta y c i m u m i -
h i z o como ex empleado de d i c h a Soc:?- E n e l ^ . [ ^ j . t i e m p o el d o m i n i o fué nu tos y c incuenta y cua t ro segundes, 
dad y n u n c a r o m o cron is ta , y con esto de l a G i m n á s t i c a , que h i z o u n tna to de con u n a ve loc idad med ia do 108,700 k l -
r a t . f i c an l a car ta env iada a los redacto- ((pGnaltyn. l ó m e t r o s . 
res depor t ivos , y a que é s t o s t i e n e n siem n p 0 r t e r 0 de ]a U n i ó n r e c i b i ó u n a s e s u n d o . — « A s m m 
nre abier tas las puer tas de aquel los sa- a lada en el pech0i que 1e t u v o ' u n b u e n conduc ido ' p e - , I 
Iones cuando lo deseen, y que en t a l r a t o s i n ,p0(1er r e sp i r a r . en c u a t m t 
sent ido u n a de las personas neu t ra l e s > fen e l s e g u n á o t i e m p e . N a v a r r o , de l a c io . vel0c. , 
aueda au to r i zada pa ra expresar le a l se, T7,1i(Sn 1li7n n n ff0ai desde med io cam- Tercero — 
I N G E M I L 
637 510 GK) 364 U-O 779 SD3 435 
398 253 m 422 615 587 08-4 184 
082 583 810 414 701 315 59ü 246 
CM) <!;i7 247 7í!7 IÍ'M (?77 531) 027 
734 468 099 555 
D O G E M I L 
836 229 208 B U 799 472 139 745 
OOO 202 6^5 .950 762 032 825 588 
718 272 627 329 888 796 043 595 
693 600 268 558 
T R E C E M I L 
293 663 425 925 958 870 496 4«8 46? 
257 797 659 855 2-40 497 677 065 681 
889 123 9^8 769 874 103 713 743 671 
8f)3 430 S'üi 4$2 623 746 491 161 585 
180 215 303 927 004 592 721 214 784 
322 509 089 
<ÍATOí?OE M I L 
390 433 534 722 944 936 240 379 
560 734 082 907 571 353 637 915 
797 490 477 942 767 110 408 43* 
341 045 879 910 
Q U I N C E M I L 
267 636 949 759 317 185 364 7 i 3 
531 634 422 105 764 841 432 720 
518 818 642 8GO 705 743 011 076 
829 987 508 723 669 938 472 871 
212 474 
D I E Z Y S E I S M I L 
049 120 754 180 792 228 309 
712 980 094 710 723 973 088 
772 440 161 582 999 236 182 
269 0(23 068 360 502 598 995 
794 230 602 461 616 065 .886 
Apenas a n u n c i a d a esta p e í | | | 
a l Santo C n s l o de Limpias nnaci-, 
M a r t í n » , i n g l é s 
le de Goronsqui , 
a , trd y u n t e i -
0. 
ñ o r Roraza este acuerdo. 
Si e l s e ñ o r pres idente de l R a c i n g p a t e ' a u n tanto~ 
Club, como consejero de «El D i a r i o 
M o n t a ñ é s » r u d o p l an t ea r a l r edac to r 
d e p o r t i v o del c i tado p e r i ó d i c o e l di lerna 
de s o l i d a r i z a r r o n ene 
aceptar é l c r i t e r i o de 
que, a su j u i c i o , d e b í a tener e l c i tado 
p e r i ó d i c o , u n a vez que e l c i tado redac 
t o r o p t ó p o r l o p r i m e r o , l l egando a su UI^0" 
s e p a r a c i ó n de l c i tado p e r i ó d i c o , el p r o -
p i o s e ñ o r consejero, v i s t a l a presente 
no ta , i n v i t a de nuevo a l c i tado cronis -
t a a c o n t i n u a r en el p e r i ó d i c o . • 
L o s cronis tas depor t ivos r e t i r a n , p e 
po, t e r m i n a n d o e l encuentro con e l env j ^ t ^ j en ci 
co d é c i m a s ; 
EN B A R C E L O N A C u a r t o — « 
RARCF.LONA, 2 2 — E l resu l tado de los ¿Q por Vizcaya , en cinco, v e i n l i u n ó y 
p a r t i d o s de l d o m i n g o h a sido e l s i - c incuenta y cua t ro ; ve loc idad med ia . 
i n d u c i d o p o r 
nueve y p H -
d ia , %,700. 
a ñ o l , ennduci-
^ m p a n e r o s o gUÍGnte. 
i ndependenc ia Barce lona , dos tan tos ; Sabadel l , uno . 
E s p a ñ o l , dos tan tos ; M a r t i n e n c , cero. 
Europa , c inco tantos ; U n i ó n , de Sans, 
C a r r e r a de a u t o m ó v i l e s . 
E A R C E L O N A , 22 Se h a ver i f icado l a 
96,500. 
Quinto.—Coche conducido po r N i c o l a i . 
Sexto. Coche conducido po r C e l i n i 
S é n l i m o . — C o c h e conducido p o r Sa-
t r ú s t e g u i . 
L i o en L a C o r u ñ a . 








































personas, que desean t q m a r ' ' ^ ü i s 
e l la , se h a n d i r i g i d o a l a Junta ff-6 ^ 
v a , deseosas de conocer algun ^ i -
l ies r e l a t ivos a h o r a r i o , Tmv-i^08 deia-
ra , etc. ^C-0s- ^ i , , 
L a Junta d i r e c t i v a pone cn ' 
m i e n t o de todos, que los precios sCOn0,Ci' 
m i smos que los de las dos nerp^-'^ 
clones an ter iores , con l a consiirfi 
reba ja quo hace l á Compafifa ,rnUlen!e 
t r e n especial . i ara «ü 
L a c o n i-¡a v d e m á s gastos c o m ^ 
¡por cuenta de l p a r t i c u l a r . Al ing 
se en l a Residencia de los padres r 
me l i t a s de esta c iudad, deberán i 1 
ga r l a can t idad r e l a t i v a a l viaje n 
que se les e n t r e g a r á u n billete '' 
equ iva le a l del f e r r o c a r r i l . ' ^ 
L a i n s i g n i a de los ^peregrinos 8er¿ al 
e scanula r io del Carmen, ostentado éxt-
r i o r m e n t e , puesto que esta 







D I E Z Y S F E T E 
581 243 130. 233 325 
239 561 420 446 660 
928 013 004 394 836 
559 W t 794 799 185 
1.18 058 752 406 262 
684- 463 
m 994 19G 630 222 
003 -159 910 371 442 
565 607 67 4 724 .713 
291 586 013 270 466 
435 3&4 0D3 358 
D J E Z Y N Í . ' E / E 
746 174 991 677 485 
686 612 958 391 289 
395 135 027 415 136 
307 442 600 545 295 
91(3 192 522 102 407 































c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s o rgan izada p o r i i ega de foot-bal l se h a d i r i g i d o t e l e g r á -
l a P e ñ a R h i n . .flCamente a l p e r i ó d i c o «El So l» , proles-




V E I N T E M I L 
860 462 913 062 760' 554 887 463 
027 344 568 182 619 448 418 976 
038 741 740 136 992 222 071 519 
236 735 034 173 871 683 101 926 
168 866 321 054 064 920 
V E I W T I I I N M I L 
421 /978 389 161 824 118 538 112 
591 630 006 445 878 935 783 028 
787 157 931 96-4 835 194 642 281 
V f - ' E J I D O S M I L 
160 192 972 676 C04 398 736 262 
473 614 862 530 l £ 6 129 930 620 
509 250 743 659 698 469 146 537 
llene c a r á c t e r eminentemente 
mel i t ano- te res iano . 
Rerpecto a l h o r a r i o , s a l d r á de «antan 
der a las siete y med ia p r ó x i m a ^ e n í 
p a r a l l e g a r a L i m p i a s a eso de las m . 
ve. De regreso se l l e g a r á a Santaridar" 
a l rededor de las siete de la tarde La 
h o r a precisa de todo esto se anunciará 
a t i e m p o p o r m e d i o do la,Prensa i 
m i s m o que a lgunos otros detalles, .como 
estanlcia- en L i m p i a s , actos religiosos 
e t c á t e r a . 
Cuantos h a y a n recibido algún favor 
del Cielo o nocesiten se remedien «¡DR 
necesidades, y . sobre todo, todos'os 
nue or\ las actnnlos circunstancias'sien, 
ten el amor a Ta Pa t r i a , def^ri sumars» 
a los pe regr inos que el p r ó x i m o domin-
po, d í a 28. h a n de i r a postrarse al Cris 
to fin L i m p i a s . 
Todos l o s pantanderinos deben hacer-
l o f\*í, n a r a aerradeoer y . a i a vn?. 
^.ofiiir; n . i r a ^ n r ^ ñ ^ r e v los favKT^'^-J 
bidOP T O P ^ r o a v i n Pat r ia , v r\^r'n r,.. 
d!r siffa t ivostaudo su Ti ro ioc ' ' ' t r< v .•v'—. 
da a nosotros, a nuestros ^Uetviiipp i 
" " " s t r o s gobernantes y a nuesln 
t r i a . 
Todos tenemos nl<runa deuda p.»firtifi(fl¡ 
to con el Cielo, .v. cobre inñci, rr-^-o-
riohAres rriv» r-iiTPwTr: v ^ «an to Cr^o 
dosde el r i nenne i t o do m ^-imilde rnn. 
p í o de l a M o n t m ' í n . roe o<:>í HámniiÁ) 
pa ra sa ldar nues t ras mentas coii Dio?, 
p a r a esciiieb.ar nuestras rvipo-srias. 
Revestidos con l a l ihr fv i santa del PS-
c a u u l a r i o del Carrr,ori y animarlos M 
e s p í r i t u de l a Santa e spaño la rnarcha-
r á n a Limfpias los pereerrinos, confia-
dos en que, con t a l escudo T espirita, 
b a n de ser m u y gratas sus plegarias ! 
Cr is to J e s ú s y favorablemente de.sp». 
chadas p o r el Cielo. 
m ^ ^ ^ e ^ ^ S ^ I m m ^ f M ^ 9 ^ 108 ^ F o o t ^ l l on c e n a . " 
r o s i d a d ^ P [ ^ e f 1% l o m i s m o co- R ¡ n d i 6 honores a l n e r a l B a r r e r a u n a GERONA, 2 2 . _ E n e l p a r t i d o de foot-
p a r t i c u l a r m e n t e de todos SeCci6n de i r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de b a l l celebrado e l d o m i n g o entre e l Ge-
Queda perfectamente ac larado e l que ^ 7 ^ Z M o í ' c í T ™ ' - éS,C 
los d i rec t ivos del Real R a c i n g Club no x r o m í ) m s - P01" u n 0 a cer0- . 
expu l sa ron del l o c a l a l redac tor depor-
t i v o y los cronis tas reconocen que cuan-
l e c t i v a 
sus miembros . 
tos actos r e a l i z a r o n a q u é l l o s en l a v i d a 
de l a Sociedad l o h i c i e r o n s iempre i n s 
p i r a d o s cn el m e j o r deseo y convencidos 
de que sus decisiones e ran necesarias 
p a r a e l m e j o r desenvo lv imien to 'de i a 
Sociedad, po r lo que h a n l l egado a los 
mayores sacrif ic ios . 
F i n a l . 
Los c ron is tas acue rdan t a m b i é n e l n c 
p u b l i c a r e l c i tado mani f ies to en el rea. Cartagena, Earce lona . 
to de los p e r i ó d i c o s y en su l u g a r esta 
n o t a ac l a r a to r i a . 
Lotería nacional 
a 
d o a y e r . 
v e r i f i c a -
POR TELÉFONO 
El Racing en Madrid. 
M A D R I D , 2 2 — A n t e u n p ú b l i c o n u m o -
r o s í s i m o t u v o l u g a r . e l pasado d o m i n g o 
en el canupo del Rac ing , de M a d r i d , u a 
p a r t i d o de foot -ba l l entre e l equipo p ro-
p i e t a r i o y el Rea l Rac ing , de Santan-
der. 
A l s a l i r a l campo los forasteros son 
objeto de c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Cinco m i n u t o s solamente se l levaban ' 
de j uego cuando los san tander inos con-
s iguen apuntarse e l p r i m e r t an to . 
S iguen h a c i é n d o s e jugadas vistosas, 
s i n consegui r n i u n o n i o t ro de los equi -
pos hacer v a r i a r este resu l t ado . 
E l segundo t i e m p o c o m e n z ó m o v i d í -
s i m o y en u n avance, d e s p u é s de u n 
g r a n centro del ex t remo derecha, el 
R a c i n g m a d r i l e ñ o consigue , e l empate . 
Los san tander inos , t r a s u n « s h o o U 
a d m i r a b l e de Oscar, se a p u n t a n e l se-
g u n d o tan to , en m e d i o de u n a 
o v a c i ó n . 
P R I M E R P R E M I O 478 137 348 455 4-52 436 581 m 4-59 
N ú m e r o 8.674, c o n 150.000 p e s e í a ' i . 881 729 838 180 573 545 
T R E S M I L 
S E G U N D O P R E M I O 922 744 191 222 925 118 1,93 310 802 
N ú m e r o 18-297, con 70.000 pesetas. 5^7 212 175 US 775 884 323 143 166 
¡Vitoria . " 046 003 120 580 856 707 548 155 452 
T E R C E R P R E M I O 456 486 971 235 9^0 414 400 226 917 
N ú m e r o 528, con 30-000 pesetas—Se- 530 617 780 872 631 440 
. -v i l l a , M a d r i d , Oviedo. * C U A T R O M I L 
C U A R T O P R E M I O 975 117 449 929 401 009 344 826 ¿ 3 7 
N ú m e r o 18-178, con 10-000 pesetas. 377 122 582 006 560 543 MO 2 5 i 321 
Las Pa lmas . á | l 704 000 734 215 594 675- 559 7V. 
Premiados con 2.50® pesetas. ^ 359 SM 397 631 260 806 109 713 
10-797 J i inona de l a F ron t e r a , Car- 860 988 961 
tagena . M á l a g a . ^ C I N f í O M ! L 
16-044 Caspe, M a d r i d , V a l e n c i a . 7^8 095 154 556 972 191 011 306 568 
21.751 -Vejez de l a F ron t e r a , V a l l a - -05, ^ 9 455 515 015 984 996 081 110 
d o l i d , Leque i t i o . 125 872 544 744- 423 261 472 323 
13-812—ALgeciras, M a d r i d . 039 026 796 152 499 4-18 458 515 341 
17.237—Ali icante , Earce lona , V a l e n - 833 969 037 540 
Cia. R E I R M I L 
4 - 5 6 2 — A l m e r í a , Rarce lona , V a l e n c i a . 890 980 227 108 966 275 5S9 3 i 7 212 
1.907 . M á l a g a , M a d r i d . 8'i-7 387 850 098 689 245 105 658 255 
19.524 Ca laho r ra , V i c h , M á l a g a . 2^3 rfi7 921 229 595 971 163 189 998 
21 . 136—Gi jón . 276 161 524 995 460 911 959 
















































V E I N T I T R E S M I L 
753 467 752 657 850 399 
310 1,63 156 967 495 168 
996 707 356 871 870 250 
960 471 206 687 869 272 
470 200 864 635 412 337 
V P ' N T I C U A T R O M U . 
550 219 120 567 914 997 
126 788 2C7 893 769 779 
044 464 205 272 635 694 
681 017 539 324 411 636 
V ^ I M T I C I M C O M I L 
851 822 812 458 112 460 
417 628 526 317 832 908 











P í d a s e d i r e c t a m e n t e 
: : a ] a f á b r i c a : : 
L f l e 0 V H D 0 N 6 f l 
M u r i e d a s » t e l . 1 5 - 0 4 
V E I N T I S E I S M I L 
3ft3 344 069 978 081 
."7í 362 995 358 527 
507 619 936 630 868 
456 8^8' OSO 281 973 
216 598 
v r r | M T | í ! l c T j r M | | _ 
748 201 675 771 041 
flIO 047 796 4-02 $06 
016 528 165 067 569 
891 110 785 
v ^ I M T | f W Í B O M I L 
772 842 574 8*8 m 
344 925 583 324 537 
910 ( m 809 679 779 
m r.75 941 303 586 
969 978 
057 597 958 1^8 195 
971 0::8 174 574 04!) 
915 462 9^:1 4f\3 9'>7 






























flünntamlento de Carranza 
Subasta p a r a e l fnprovechamiento le 
m i l postes de c a s t a ñ o bravo, en dos'lo-
tes de 500 cada uno-
T e n d r á l u g a r en l a Casa Consistorial 
de este A y u n t a m i e n t o el d ía ; de no-
v i e m b r e p r ó x i m o , a las tres de la V.\TM. 
Tipos de subasta, 10.000 nesetas-
D u r a c i ó n de l contra to , hasta vrlroC'O 
de seiptiembre 1924. , 
Carranza , 22 octubre de 1923—M 
- calde, Domingo García . 
C a j a s de c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V T A L — T E L . F O N O 2fi8 
E L A B O G A D O 
don Juan Antonio García M9r*tt!* 
r eanuda sus t rabajos profesional* • 
P L A Z A D E L A L I B E R T A D (Arco:. " 
B o t í n ) , 1. p r imero . _ 
Ricardo Pelayo Gnllarifi 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedadee d« " 
C O N S U L T A D E ONCE A 
A t a r a z a n a s , n- im. i t . — T B ! * » * ' 
477 807 324 525 019 530 111 829 857 
318 R-57 516 701 47« 112 497 580 392 
080 237 300 901 480 7?Á 816 728 716 
925 679 107 267 941 624 959 946 256 
075 098 
O R H O M ! L 
146 518 171 UÁ 705 610 242 645 761 
1 .314—Pamplona . 
13-132—Granada, M a d r i d , E iba r . 
Premiados con 5CO pesetas. 
D E C E N A 
S r a n 38 65 11 48 32 64-
m S i f e U r 1 i S S n S t S É ™ 459 m 535 ^ 7 ^ 292 942 940 
™ V n n ¿ sanIand^,n°8- 0 sca r I a n - 114 213 276 714 243 182 156 398 749 722 838 195 377 609 3 9 i 558 512 95') 
^ J - L i * f o r m i d a b l e , que pa ra m m 655 m ^ 239 m 350 393 m ^ m m m m . 5 ^ 575 
admi rab l emen te e l g u a r d a m e t a m a d r i - 983 749 397 307 760 a32 m 163 859 
eñ0- M ! L .598 493 583 0?3 0?8 0!9 9^4 3Í>9 
D e s p u é s de este saque h a y u n avance 163 821 999 972 8.5;> 287 456 002 290 522 999 976 795 138 489 244 914 570 
m a p n í f l o o ele los m a d r i l e ñ o ? , m e d i a n t e 526 224 243 953 837 848 6 í 6 764 608 943 075 417 582 848 342 
e l cua l consipmen e l segundo t an to . 052 817 959 30-4 208 384 031 325 528 N ' < * = v n ^ M . 
En n n « p e n a l t y » , que fué objeto de 269 026 5-44 898 295 125 484 717 0*3 813 841 a38 465 890 192 887 575 080 
"d i scus ión . Cabal lero l o p r a el tercer 106 512 203 084 605 390 221 385 A28 463 438 
goa l , pocos momen tos antes de t e r m i - D O S M I L 869 800 9 Í 3 330 3 3 7 - 6 9 3 ' 60*5 252 728 
n a r el encuentro . 133 909 173 825 442 388 576 648 947 643 163 020 0C9 305 
L a a f i c ión s a l i ó s a t i s f e c h í s i m a , h a . 621 526 236 371 327 148 479 246 476 M I L 
clendo grandes elogios del equipo m o o . 287 990 463 802 469 052 532 671 080 805 928 673 742 6 8 0 IOS 933 460 844 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Emisión de Obligaciones 6 por 100 de la Elecira da V¡«s80, 
Sociedad Anónima. de 
A b i c r í a l a s o i s c r i i p c t ó n de 20.000 t í t u l o s de dilclha o í a s e , p o r Ja S f m i s -
'"0 de pesetas, este B a n c o a d m i t e , desde l u e g o , ped idos de i ^ , ^ . 
¡ .v in iendo a loe s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s qrne, n o o t e t a n t e rypo-
miiemto de l a fecha 23 del c o r r i e n t e paa-a t a l o p e r a c a ó n , p o r no - ^ a í l o s 
r r a t e o , . aiquella q i u e d a r á c e r r a d a t a n p r o n t o c o m o loe t í tu i los sou . 
coantpleten. diicíha c i f r a . 
C O N D I C I O N E S D E P A G O 
50 pesetas p o r t í t u l o a l h a c e r e i pedado. «j/ " 
437,50 í d e m í d e m í d e m , ell DOS de novi.emibcre p r ó x i m i o , aoanüra 
10.000.00  
ni'os, pi'ev 
de loe r e s g u a r d o s p rov i skwia i l e s . 
S a n t a n d e r , -18 de o c t u b r e de 1923.—El 
G O M E Z G A R C I A . 
D i r e o t o r - G e T e n t e . j JOSE 
OANCO Db' SANTANDER) 
( I N F O R M A C ION 
E. . 
D . . 
C 
13.. 
A . . 




1917 . . . 
enero 
febrero 
• , ocmbre • 
| c é á a l a s ^ H i p 0 i e c a " 
W ^ p o r i o o : : : : 
™ M B í o a e tacata . 
) Central 
DIA 20 DIA 22 
KnicareRi escarapillar 









m s » argentinas . . . . 
teos (París) 
íüCOS suizos.. 
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i M i n l.;¡7; a {£ÍV80 y 95 p o r 100; pe-
Todoirics, ..cmt-i'o- .2v aíics.; a 10185 ñor 
100; poseias %>M®. 
iQétlu'Las 5 DOT 3.03; u 99,25 por 100 
íw&ataisj l l . ' . , * 
iNoa-teis, 6,.po,r 10; a 103,40 por 100. 
ipeisieitias SO.Qy.0. 
•Aisitiiwla--. p i a (>3,85 par 100. 
p m s i i m •/-•.( .:. 
iGarii!ir.a;])ic; a .76,45. por ICO: 5.0CO pe-
seiías. : .. . ». • 
AMicia.ij.t.í-, >v.v\o E; a .7G,£0 p a r 100-
pesetas 12^00. . 
Idcim G; a 103,15 y 10O por 100; r>e-
sotiais tt.OOO. 
O E B I L B A O 
C A P Í T A L ; 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P L E T A M E N T E D E 
S u s c r i p c i ó n p ú b l l c a ^ d e 
h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 ; p e a 




D E S A N & A i f t S D S i R 
llderiai- 4-por 100: a 70,35 v 70,1-0 
0: 10k80'J n -. 
ttoMtízaüáe. 1920; a 94,80 por ICo; 
s 17.500. 
FONDOS PUBLICOS 
• iy%8(i^ '. ••  átli Ayuniaimiviito dk 
fí^bao, 77. 
Aymilainr •K;;) dé BiLbao, 97,90. 
ACCIONES 
• iQrtldiiilü die la UnJón Minera, 566 3 
fim deil; carrlouto., 565. 
iD'anoa Eswafi Jj .d'eá Río de la,. Ra-
ta, de a' 160 pesoG nománalL moneda 
.niaicioaiiál, Liiberaidia-s, priaiuexia emásáór 
1 a 5OO.OO0r, y seguiudia euniiisián d't 
50O.CO1 a $ ¿ $ . 0 7 , e n títuilGa de 5, 10 
50 j ICO aiacáoncS', 234 y 225. 
'L'ainoo Urquijo Vas.ODn.g.'ado, 
iB.:ilibao a-Pwitiuigiaikitie, 600. 
H u i ' . e de E^lpiañia, 305,50, 
SCr5,25. 
Mai-ítiima Unión, 145. 
V a v Asíuiidii-a, 275. 
iGeii !' ! ail dé Niaiveg-acién, 75. 
Curtía die 'Éwiiéncé y vMicros, 400. 
: Aílitcs'Hcimcs de Viacaya, 109 y íir 
ddl coiriente, 109. 
iBaipipijena É!;f(áfííia, númieros 1 .al 
80.030, 86. 
OBUGACIONES 
Tudi:-;¡a a Bilbao eapetiales, 89,50. 
¡Aisitiuirí ás, Giatíiácia y León:,. priiinier; 
$5|)^0(ji% 62,7-5 . y éégmudlá, Ihipatiecia 
i,.'.'>. 
\ be&, pr.iarjera serie, .primiena hi 
pateca, 64̂ 40. 
. Zia(rag1azia,' Paanpl cnia y AOis^iia,, pi-
a-.bna tú'ipi iticjjaa, Ol^T). 
lEcjOi&criiailieB Norte, 6, números 1 c 
lOD.OGO, ice,25. 
yí;"i rid,, Zaragoza y Alicanitie, serw 
G, 90,96. 
Valladoilid a Ariza, serie A. 90,50. 
íüiirívlectrica Española, 84-,50 y se 
m é B, 98,50. 
Allitos I-íciriiios elle Viacaya. ^ • 
Ümiáfí! Resinera Española, 93,25. 
liid1 rñrgúoa di 1 Mi dlt.etrráneo, 97,GC 
CAMBIOS 
iParíe, cílieq¡iie,,, 43,95. 
53 
La Sociedad ELECTRA DE VIES 
GO, para consolidar su deuda flotan-
te, ha creado, por escritura otorgada 
el 16, del ooraienite mies, ante el Nota-
rio de Madrid, don J Minas Adanez 5 
Borcajuelo, 50.000 obligaC!iones ü e 50o 
pesetas nominales cada una, con ga-
nantía bipiotciYaria de los bienes "d . 
!ia Sociedad, con interés de 6 por If. 
anual,..pagadero por semestres, en T 
le enero y 1 de julio, siendo, por ex 
•epcidn, trimestral el primer c'Opo: 
le 1 de enero próximo. La aniortiv.i 
sióm se verifiicará en 50 años, re- t-
dándose la Scciedaid la facultad di 
vmoritázarJíLS antes de dicho plazo. 
La recaud.ación actual de la Socic-
lad garantiza aniplia.monlü el pagr-
ie todas sus cajigas financieras, pues 
íubiertos los gastos de explotación y 
a anualládad de sus obligaciones, in 
huidla la de esta emisión, queda un 
^emianente de más de millón y medio 
ie pesetafi. 
Con los nuevos suministros concer-
.ados en cantidad importante, eníre 
-dios el convenido con la Compañír.. 
Ifi los Caminos de Hierro del Norte 
le España, para la traioción eléctrica 
ie los trenies en el Puerto die Paja-
•etí, cuya eíectráfimción qiuedará er. 
">reve temunjada, y sin contar con su-
niniistros próximos a conicertarse, la 
N^oaudación excederá, de 7.000.000 á t 
Dieseitas en 1034, por lo que en diobo 
ejercicio qiuedará un remanente de 
2.500.000 pesetas. Y al llegar ese mo-
mento, aun tendrá la ELECTRA DE 
V5ESGO disponible para colocar, ui 
>() per 100 más de. la ^hergíá ya CM 
.i:c:b!í!. pues, la aü'.piiílüi de sus in& 
ta]!acionc-íi aci-ualcs permiite eso des 
arrollo, sin nuevos gastos de Estable 
uimicnto. 
: De las 50.000 obügrci . ¡ ¡ ^ creadas 
ban sido lomadas en limie 4-2.000 
>o-r el gruipo de baH.íjué.í'iDS. de la So 
•iruad, fomiaido p'o.r' lus si.g-u'i&ute 
Banco.-: 
BANCO Y)Fi VIZCAYA, de Bilbpe 
BAíN^O MERCANTIL, de Santan 
der. 
BiANiCO ESPAÑOL DE CREDI,TO 
Je Madrid. 
le, lias cu piles se c frecen 20.000 título: 
m suscripción pública, que tendrá lu 
.iar el día 23 del c i iivirie mes de or 
'aibre, 
AL TÍPO D E 97,60 !Kir 103 
:,on cupón trimestral de 1 de enen 
ie 1024, y como de ese cupón i rá co-
ritíp más de un mes, cnaiM'o se hagí 
I pr..'ro, los suisicriptores- tendrán m 
beauéfitío que reducirá el precio d 
CCfíkiQ a 97 "per 100. 
I.os pitóos se efectuarán: 
50 pesetas en el aoto ele hacer e 
;ed;uij 
4D7,50 el día 2 de noviemibre próxi 
tno, r-nnij a entrega de los resguardo' 
provisionales. 
' catársiG públicainiiente, • coímo 
:i cxciipcuMi, ol puerto númjero 
EKínice a lar vended ora Dicilo-
au Jü>an, ui-cidalo ele limipieza y 
, a la. ajuie íVilkMti) eíu'siivatmente 
r , ,1,-iiicra, ail mismo tiicrapo 
que ctaiba las tíí&s s f'éd'iaé y í k i m i -
aantcs_ óaidií.n<:s al- ad;n;rin.'j?i'iradcr del 
üianoaldo para (pie < \ ::•.;•.• a todas las 
n g giaiA" tan la-iidáiblé e-ifvnplo, 
^ptírv! . . . 1 •-, orí cate.Q co.nitra;ri«, exm 
ais s- i i •• . : . : : . •• ! . • 'as del .caeo. 
Sá recoigiiercn y d-eiooimásíirp-n-, en 
•¡mzm puíetets,, 19 pesas,, con' faltas 
fr? « . . i - : ! . - ! . ! ( ..I'.Í e S y 70 .graimxí, y 
•-na ileg^i'., rae "una ¿ffiiaá», A todas 
'•'•''as vcndicidoras sb las impondrá la 
niuiM a coi'retip(uidientc'. 
ée cíió el caso ouri.cso de encontrar 
W Uiii in:; - 'o tolSias las pesas con ex-
1690, y aunque ello, sea tan ilegal co-
t m cil defecíío, se' abstuvo, el señor 
xirtiiguera de hacer la denunicia, per 
•;•.:•:!'.• que .el oáso ñü acnsatia'frau-
i ai m;a!a fe. lümátá.Uidciae a ordenar 
• la vended..:.:-a uno las retiras©, suia. 
No so dli Ci p t ningún pGíSiS®Po en 
iiailias Gpudb ; -. pires lia in Ira ven-
sácira qaie I nía í m o e lenguaces ses-, 
•.".:' ••. .' nn ' r ió rsnoniíá.nean'ente 
••'I diícit̂ aimíén del veedor señar Tuda, 
ni en se apresuró, a ordenar su neiti-
•ada de la venta. 
- Putfjpcirto áil precio de tasa,*que ese 
lía ss Lnanynra.'ja, aún. se Irapfer.a 
en gra-ndies driieiultad'-, núes la cem 
Mía &3 haice a muy dislintos pTecics, 
r al cailiouilar por vén'álcidbres y cem-
íraiiores, polcio vei-sados en m.atemiá-
n-a.-, el 14 por 100 die ;;:.!!>anida má-
nimia; no saüeu siemipre las enentas 
alaras. 
En Óbiririeigir estai natural déficien-
••a ele los pnlineros momentos, y en 
e^ar, si es pc;snibile, a, la irai-ñcajdón 
'el yj'.recio, se oennoir artivamífuto el 
IÜH aild 
•al ¡ern.ador y el señor 
E n e l B a n c o M e r c a n t i l y s u s s u c u r -
s s e r e c i ñ e n 
La suscripcaón qoiedará cerrada en 
manto se hayan suscripto los 20.000 
titulos, no efectuándose, por tanto, 
prorrateo. 
•Se solicitará la admisión a la cotí 
le cimeo a cincuenta años, sobre fli. 
as rústicas o urbanas, reembolsable 
comodielad del prestatario. Interé 
•lual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso 
"ompra-venta de Cédulas hipotecaria1 
' otras operaciones por cuenta df 
ÍANCO HIPOTECARIO DE E S ^ N A 
.tepresentante banquero del rñiamc 
Adolfo Chautón Sátnz, General Espar 
T o r i r é l á v é g á . 
[ i 'toa aidiiciradores .de los coi 
g j pe fcraia-ban el g:i ;i,.o de i ; 
K̂iias del Ayumtamiento que ce: 
* niondatc deii n a.l elceirelo, pr 
p t o por d Direotorio; y si t u 
almiiiador. s e-na pln qiuie ttení; . 
i J"̂ a confianza, en su labor b 
'wjKa para • ] pniicbHo, pese 
Pro as esforzaron, más atente 
H W i m qu,e, ai lien general, p. 
!íStbsa,r ouante? ol.ras lum 
J635 se prcipusieroin. 
^Jpamos bar-vir revivir aquí t 
m . ftílfiañas de qu.e se \ail,iei-i 
^•ppeocr la lat^jr pnap^aráo 
,- ' ffwpo de v,. :l(¡, 1 a i | i a 
|v ' : :';' 
'̂  - ̂ uana. bismios de ocuparnos d 
^JWptos qne esea^arnn, loe- i 
8 WKJr.icic.s y pretendieron senti 
matones, j.^rqu.- no so e 
^ sus peroratas, faltas o 
1 -'•••«I.) ooiniún. 
• ¿ S e;3c'U!C1Íli, iqu:i!.a ronca v. 
- "aecro «ámame del nn -.blo». 1 , 
<M qne p,,-; hunab 
t ¡ ¡ Q h ^tsmáaiinadcQ yai «Mery 
fe ?ÍYQC0' '"«i'- « ha ido o-P. 
- ¿ó oesa de 1 
m !lu "Oí a iH.did,, ¿ y una o:-
íff'Jia::'l,:',l(!,!!il-S !a oálm,: 
iau-fffnus q"o oí n;>nr!n-amiei 
^o';W;e,''l',',:Ma 0:1 i!U.-.súro bm-
Cari. Peniduil; ¡¡.erson 
., ifoa y dokda de cxcepcic-
I^MlOiones para H ra . -o 'qn 
- ^ ^ ^ ¡ a d o , y a quien dW 
o podremos ne.gar que fuimos zos de quiiienes ' supieron ahorranlos, 
no por guisto de ellos están donde 
dan. 
Sobro este partiicuilar, permítanos 
. señor l 'enidail Le dig;aanes' que pon-
a miUiCfhig atenición. y no se dóje f i l iar 
or su l>Uiena voluriitad, y menos poi 
>n®ejos de personas interesadas en 
ae se haigan cieitas cosas, pues si 
en es verdael que para hacer obras 
1 princ'q/il es ten-er dinero, no es me-
es oieTito que el de los iMunAcipios 
> pe puede giastar sin cieados requi-
tofl quie justiliquien coai toda lega-
iad la n:ece&i.eliaid de disponer de los 
oitídote. 
(Ionno ya se habla de unifmines 
.ia-a lesv bomberos;, nada sería mát 
hsuíndo qiuie osito, puesto que nad'a 
•••áotúicü" se -. canseigaiir-ía. 
Aiparte de que no hay eon^ignaciói 
ara estos umifeaimes, y aüü ésta nc 
• paiedian luacer gastos, sería ridícu-
> rjuc nuiOiStro Oucrpn de bcim.bero5 
icie.ra vist'etóos untforanes y caniezca 
• noiterial de incenidics. 
No se puede hacrr aumento de pei--
•snal poi-;qiue, tamipoco lo pernnite e! 
•esuipureito y xm es mayoaimente ne-
sardo sino os d. n'.ro de las oficinas, 
; é la. fa.üa de tres de éstos recar-
... .'\or.:-.ivanirnlc el tríihajo de I m 
Ule bay. 
No se .pñicidé Ilt&var .el agua a Sie-
••a n i a ningún otro puebio iiorque 
'ientras se ca;rezcia en la polvlacdón, 
o se pueden Jipcier (tras derivacio-
"s. ES canduo. es do sumía mecesi-
'ad el cambio ele la tubería a Torres, 
• •r.ju-- la que. tiene, en reparaciiue ;-
újeista al año lanío eoroo lo que im-
•"• ar lar ía una 11 nieva. 
El canubio die hora fijado para eJ 
nn.anvo de. las carnes, no tiene pie? 
.i .'cábeza., y $1 bien «9 verdaid que 
\ alicalide ño deibe. nestar autoridad 
sus deilegadíci'Ñ, cúandn éstos hacen 
us dosas 'aínj 1 urdir bais cbnscenen-
'•a, -deilue l!:imaH;-s l:a; atención. Ca-
riidbos.no .dieib'e conisenitiinlos, porqyue 
Sttos -.a. «feWéa pueden aer peyjndieia-
•es. . . • . ' . _ 
Y ¡por hoy, - no le decin^os 
o: -MO (prerido ami«o scf.cr Pon-
Jal 
¿ Q t £ . CA.DiEN.AS 
Torrelavega., 22 oclulme 1&23. 
áfejS"3111)1"̂  Oemcs de proco 
I . K , „ f n ^ x m observaeione.'--
.^uiae:,, cal.en., |HM-0 justa 
fo¿ 111", M ' ^ ' ^ afán e, 
"' ' " ' i " "'lUiidM l)n 
c'i,,; ,;1'a ajutoridad, ecrí^ ir: 
x • ¡ . . . , : " ñames sinceros .«• 
^¡aKp H,,' - ' •'•"ados cuando 1: 
a p i t a d o de quiüi . 
i&elnrfn -íres*as' Gl raP^ * 
E ^ teS^'0 é* antorádad sos 
£ 1 SU& foa™as, son de 
i L j ^ ? ™ . «orno 
si. a esos co-
oses se Ifiís 
Pan nr 0 f ^ t o el dec«?-
^ « p i r de mu^vo. 
^ " " " q i a - ]u-mcs (" ' a o i a u d i r 
S ' a l l ! ensan dar, - • ;„., 
i f i / ^ l a í y m d,E> b' •'•'as "que 
^ P V . - o ^ ' 3 "•'"'^•M'ales. No 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus coirtplica-
cionea.—Consulta: 11 a 1 y 3 . 4 1/2. 
BAÑOS D E HIGIENE 
THBLEROS K M . l-EflSH OE BHfiOS 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGÍA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
PLAZA VIEJA, f fosauina • {PtcR^ 
-Suspende su consulta por unos días. 
LA MARGARITA 
EN • 
L O E C H E 
Agua natural 
E : : DEI 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si sns-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
^ 0 e c M m m 
m m m n m D E v m m 
DE LA CASA 
Hacia el 2G de octubre saldrá de este 
puerto el vapor 
- m t a Z J L 
admitiendo .c.irga para 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debienelo situarla en San 
tander alrededor de la fecha inelicada 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL/\7AR 
Paseo de Pereda, 18. Tüiéiono 3: 
zsaoáón- olieial en Jas B'olsas y su pip, 
noraioión en el Blanco ele España. 
Santander, 17 de octubre de 1923 
L a l a b o r d e l o s t e n i e n t e s d e A l c a l d e 
U n a i n s p e c c i ó z s a l a pesca-* 
¡El teniemie del aliealde, señor Cor-
'liguera, acempañado del vee,deá> mu 
üaiipail señor Inda, y de los auxilia 
TCS deil ingeniern íiel-cni ; g i r e 
anteaiyer su po^miena y di 
ata die im^peiociíón a la pe* 
•No CDuedó' el señnr C 
íTajtamiie-nis impresionado eíi 
liciones en (juie se encm n 
neroado, tanto por lo qnie sé líete" 
Jfl lodaily iCEníe meaesita ungentenrí'ntf 
illlgunos retoecues ele ornato e hjgi&ene 
¡eamo por el estado de abandono ; 
-uidLeidad de lo. niiayoría do los pa\&é 
••os, t íúiUy más die lanvid.nr tíamiir 
nás peuuigtrcê . y de¿;a^rad a i.-le &á 





d id í 
San Francisco, mím. 24, teléfono ÍH9' 
k l a s s e ñ o r e é : 
Acaba de regresar de París, con lo: 
últimos .rftodelos en sombreros, 
'.OLA BOLZOKI, BaiSét?, 2, entresuelo 
i z n l i e g r a , m a f ñ n í é i 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOE EN Slj CLASE 
r m t m Km t m i 
• UNA 
m m i 
jp'- d e s p u é s de les comidas 
.es lo bar-e de uno buena SALUD"Ü1 
. S. A " L A ALBERJC1A " ' 
Materiales de teí^ríá mecAnioa' 
Dfodnctos refra.vtarios: Gres de to-
das formas y dini'onsiones; piezas pa-
•a saneamiento i bazas, sifones, i 11 o 
loros, etc.) ' 
T E L E F O N O N U M E R O 383 
El señor C ñera, qne repefirá 
•en fnv-ncn.cia eislas'visMas de i.n'-pee-
"iión.,' ipdenisa inedir ail Ayiíniaimijisnito 
as más tiTgen-t'CS pccpj;eñas reformas 
npccosl ta , por el nioinenío, la pes-
axlieria. 
Comisar ía de Va gil anda 
E í d o m i s g o y e l l u n e s . . 
En lia nota fatílitae'.'a ayer a lus 
eeriodistos por la Comisaría de V;-
íilauciia, figuran los siguientes asun-
0)3, corncsipiOnidieiit'es al dofnmgo y al 
unes: 
—Aaitc ed goneraO. goiiei aador han 
ddo demniei-nb 3 .Tesé ("..'•mez Gn.Lié-
'rez y .Tc®S María Gonr.áiez, indus-
idales .de esta eapitaíl1; po.!' 'n.cumr,'.i-
niienitio die las disposicioinos relativas 
;1 eu.ie de loe esialdcei-niienu-s de 
—.Por infraceVui del • eg¡amiento de 
lUitoflnóv.Uiss, han sMo icvua.hnenle de-
luriiiCíados los dueños d©-Ics ' eodieí 
•VIGOS y S^l#2. 
—'Per ínsoifenjfcarge y faltar, al i es-
leto a ios g!uardíaé de Seglaridad, al 
nitr-ii-venir ])a¡ra reprendier- faltas que 
ahíán cometido', ban sido pueftos a 
Lifipc'-'iei'Vn del golnernador -civil', los 
idi\ J'UOK sFomando l.aurandO'go-i-lia 
¡ii eiena y Angel ..-Vliareiuero Gaba-
.icro. 
—.Ail Juzgado municipal del Esta sr 
a cursado una d-niuneia presentada 
ior don üiipriano Garral," .co-mt-ra Fer-
iando Vena González, por mní-os tr.i-
es de o'.vra y lesiones leves, de laa 
ae'cO ní ' r'.-ro fué as.isil.ido en la Ca-
•a de éoiceri-o. 
—..M Jtingladlo -munr/vi^ail (M1 O'esío 
56 lia enviado tamibién e>t;ra. denuncia 
' - i iitr.; ;a con:!ra Begundp G'óan-p'i 
Guitiiénnez. por malo-s teatoá do obra 
Regreso de Sus EV3ajesIc-:.!-c. 
"MATJP.í.iX. S2.—Ancc-ie. a lar- odio 
; .cuarto, lleg't a Maelrid, da r̂ giiS&O 
lo L-a Vpnto.si;lla, Su Maye^ifad el Rey. 
Sil M-ajeMad la R:-inu llegará er'Sa 
ie, aei •no.-.ña-.ia de la' d'n^ur^a tío 
Saái Garles. 
É gi rreral P r É m d- Rivera e tcaMÚ 
a P-abiiíd:».' a dc,,-ipai'jib!ar con e¡l: Rey, 
a las once do la maña 
¡••-rn-an - ió .miedla ho.na en Palacio, 
ulom-.ntto dtc.iMbiHa o! rea i o aíteá-
S.KI Mia.jr-staid Ri.ey i:i-:!--:ó en o,u-
dionieLa al ddnéiptoa? g; n-.-'e'-'d;1 la -Gaar 
di.a eiviil, gen:ei;:'l Znbia: ?! 11 aj 
i • i,r¡g5U.( te; al 1 n lljaj-ad^ r «' • ! - E.;-ta-
dcia r.-ndois y ai ele ROKigir-a, ma; ,|i!-.'-3 
die Villalobos. 
Tí.;cr-b.ién rcoübiú en and.iionci.ia. mil.i-
a! general Monroe, ca.¡>iíán de 1:1.1-
vio, señor Gr-rv. -ra, y c. nnind'.into d:? 
EisitianSo Mayor señor Espinosa e;:e les 
Momteros. 
Prra c] S & a i é de Ja Refótá. 
Deieiiididaíueri.le, el día ' ' santo'de 
Su Mejieisit-ad la Reino, doña Vi:1'..^/in, 
no habrá n i na lar.."o bímcpísfe 6'i re-
'J^ición cifijci-iU. 
El viaje a Caricgcr.c. 
MADRID,, 22.-.Lc.i Reyes ' i r án ; a 
jDantiaigieiília con eibjoto' de inangnrar el 
1 • 1 ••.•;'to a los liároé-s. de Cavile y 
¡ '̂a ni i;-.-...» de (ni-l'-a, ol' día G" do "no-
: vóanül-'.re. 
Earfiarán en di.bu capilál -des o tros 
días, alejándose á bordo de un cru-
cero. 
23 DE OCTUBRE DE ^ 
S u c e s o s d e a y e r * 
Denuncias, 
Durante er día• dle ayicir, La (inarci'ia 
riiiunjdipciil cursó gran uúuicru die de-
7iuiifias [ w v ¡iifraiDCÍón de las Orde-
JJ ai i zas i iiíuuiiilciipiailies. 
Se cayó. 
Ein La .calle de .Xita-razana* se c-:\y« 
el'dDiniiiigo l a anjéi&ihá, de 80 áflos. # 
K'iiuA, Mamu'la Ir(?!i-niánd!ez,. piradíiiciói' 
dusi- üyiTa-M fü¡nit:u¡sátwies. 
ExCeS© de velocidad. 
,Par t m u l t a r el domn.n.go pito exce-
so de vejacidad, p o r el Paseo d'e lie 
m l u y 'fué deimrj inttu un a.UitñinóVl 
fl« la rnairíouila de" BUliao. 
Cosas de «hicos. 
Los oliiovs Apíd^S MiIT , Couzaih 
Dí^i? y Ar r imo Torre, fueron ciciiuu 
•oiiaidRís áA'er per. romper un cristal 
cuundi» 3C ded Loaban a entrenarse en 
el juego de fuitilKilL, en la oailLo de Her 
niinGartóB. 
Se pegaron. 
ifor nc.si'iifiiuiivriíns amtlgni'Oig se pe 
ííairon ayí^r 'Milaga-os l / m w y Eilbxs-a 
Llrrnándcí;. 
Ai id cas resuilitiaron con cnnl unióme* 
Un ataque 
En la ¡l'ífojait de la Estpanainizá snírá1» 
ayer UJi'fiif'rte aitacpie el .¡(«ven do 1 
a fu-"i Alhi rln Gúm,''/., siendo asi^Lidc 
«en la ''asa de Socorro. 
Caída desgrqciada. 
^.n la. calle de CoVn so ca.yri Xico-
CRAH CAPE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
OaJefaoción.—Cuartos oe baño. 
Ascansor. 
Esjpecialiriad on bodas, banquetes, etc. 
iás Riegidor, de 39 años, casado, co-
idhiero, fnaotui'ámdiose un bivazo. 
Rulé asisitaldo en la Qasa de Soco-
rro. 
Una pedrada, 
Eli joven Pedro IViT-era.;, de la 
ñus de edad, di'ó ayoa- una p ĉbradia 
a un anoiiano de 50 años da edmil. 
sieindo asiiatado en la Oaisa. die Sk̂ cpéffo 
dje mía berida QQiñlbiiéa en La reigii'in 
snpieaicdfliar. 
EU' Pedro fiuié deteiniido. 
D e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s d e S a l a -
m a n c a , 
La Fi-doracKin Sailiiiiauitina (Se Efe 
tudi autos Óatóil.Lcos ba orgauiz-adn 
Uin iiLaginiífico sorticu e n H qwo, m 
ooiinhiriiaicmn con la Lotería Na.cici 
na|l del ]n-.imiero de febrero de 1924, 
so sortearán, con propósito de obte-
nér. fondos pana eus fines h'oni'licofí-
Cullturak'S, los aiigniiuMlies prem.ios: 
Pniinnero. Un auitomióvil " IJonau.ld". 
í^or-i'ado, seisi asienitos, al ninncn 
í̂ iú'SOl al premio niaivcr. 
• iSleiginiDdlo. Uaua Enlc.ÍK)l(!iii'o.(lia Uni-
áéiñaáfl •••Esipasa», all! núJinero .igual a 
-fcg'ujikhi jwoanio. 
'Lerciero. 'XMm l«Lciiicíliet.a «iHdliais». 
•ni núniiero igiual aO t'ercor paieanio. 
\ cuarto. Unía bicLcilcta "Alas di 
Oro», aJ inúiniero igual all cua-rto pafl 
•nf.o. 
Owuo se ve, los lotes son nuagnífl 
eos, y dado que los núimeros no soa 
caj-<'s (iciuco m'iiineros, cinoo piwkis; 
es de qsflH&ajc qiuo ban dio sor miui} 
-JolLiiciilados los 500 m'i.in'orof? crup no; 
m \ mandado los Esitíinliantos C.atólli 
¡be saloiDanitkios, para lia ven' a. 
V iwoinendainios que no dejen k 
iidlqu.isición para eil fínail, pues muy 
ibian pnidiera ser que se acabasen 
pronito. DecLmos esto poique ya hiaiy 
¡miuidlio pedüd'o. 
.Loa jnüimciios pa-ra eistie sloiiiteo se 
| '"drán adlciiujri.r en ...La l,nnpagiandi& 
OaitóLiioa», o podrán. Los qaie Los de-
seen, dirigirso all- corrcsponsial en San 
ta.nliLer, de «Ii|iii.s¡lira.ci<Mii Escolar»-, Fran 
éüsoo dio Náirdiz, cuiyo teléfono es el 
^0^3. • 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
El juicio oral que estaka señatadi 
p.ara el día de ayer, en causa instruí 
día en el Juzgado á m O. ste, por ho 
mitódio, .por LnüjHi'udeincfti, contre 
Domiiingo ELiizaiLde, íua sido suspendi 
do basta nuievo señiafliaaniiento. 
h a z e l é c í r i c a , e g m ? fuer-
z a p a r a ñ a c a s d e c a m p o 
Prodúzcala usted mismo con 
los.'grupos^electrógenos 
I - a T J T u T E S J N T 
AGENTE GENERAIJ PARA ESPAÑA 
P a s e o do Pereda 21.-SANTA^D£?* 
V i d a r e l i g i o s a . 
Solemnes cultos en honor de María 
Auxiliadora iCon motLvo d'e lia inau-
guraoióu^ y bendlilción de la nueva 
üliniagen do Marta .AiiiXii'liiadoira, que 
La Aincihicofraldla esitalbLecidia en San-
ta.nide.i- ba adq|uiiriidi(>, so ccileiHiatt'án 
este mies sodienunies y exit.rivo'rtí.in.airiois 
cuiltos on illa LgiLcsLa'de ha Coiimiiañía. 
Antes de la ex.piosieií'i.n dléll Santisi-
aio Saciamucnío se benidecirá la pre-
aiOsa imagen de Maa-ía AuxLliadlora, 
obra de los aitístiicos talleres-Escue-
las de los Saliesiianos dle Sarria. 
iDesijiUiés de la bondliioióii de la ima-
gen se reaairá La estación., el rosario 
y el ejercicio diel M de cadia HilciS. 
El senniión dle este estiará a cargo 
diel oloidmente orador sagrado reve-
renid'o P. Joaquín Le-layo. 
iDespuiés de la i-oservia lenutrá lugai 
el beea-.manos, pruiolwi La más grande 
drvl amor q,ue todiOS les HeO'as devotos 
sienten p o r tan Ouena comió, cariñosa 
Maidre. 
Ejn este bostv idciiie^rtaróis, ¡orí!, 
•aimantee de María, toido vuestro co-
razón,, para que ^ t ó j p e siea - dá'gpo 
del auDoir que ella proínsa siien>ipre a 
sus dlevctois. 
La ScJlmla OaiubMUMii del d V - i i . 
i nteupTetará esoogádes cánticos y 'her-
mosas coiniposioioines, que dará real-
ce al saliemuie acto. 
Por la mañana, a las siete 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eeipecialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdopeñae. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
dia, será la Comunión ge i^ T % 
Toldos los fieles que asiskm 
icuiltos y con Las (Lo.kida,s ,ii5a 
nes, ganarán indullgenoia p S É » " 
X, 
N o t a s d i v e 
La Caridad d« Santander 
vimlento del Asilo en el día H ^ 
f a é eJ siguiente: ae ayw 
iCnmidag daetriibu ídias, G36 I 
Tnaimaenm-tes. que . h m ^ÍU^M 
L^rguie, 10. 'Wib iúa aj. 
Iv;\ iades con billete de fon-
a sus respectivos pirntos, ] ' ^ i ! 
Abitados que quedan 'en' 
hoy, 139. n d,a ^ 
« • « • f a a — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s p e c t á c u l o ^ 
Teatro Pereda—Cinema' 
varietés. 
.u , , . marlos, a las sois y m 
lifez y cuarto, estreno do la torcera jCr 
parios, do lo 
"kn a v e n t a r ^ 
nada en cuatro 
rol i cula 
M oí ne-Carió». 
Gran éxito de la notable canzoaetia, 
Medina-C.-li y do la eminente esireli, 
coreogrilflca Amparito Merlina, aplaud' 
das artistas santanderinas. -
Sala Narbén.—Hoy, martes, a^. 
lais siois, granldioso estreno: «LoeX 
sargentos franicesies». • - m 
En breve «Flor de aunar» fiOTP, 
flover), de Ort/ffiitHi. yAay 
Pabellón Narbón.—.Ib.y, maii,r,, 
mueve aotois, «:l>?«.iiLusión", por j w i 
Benneit,, cimeo aictois. 
«NoMiem de La verdad», cuatjx>-a«. 
tos. 
u t tAWPES VAPORES CORReOa HOLANDESES 
SarviQlo rápido d% p^sdiaroa cws» veinte, á m 
S a n t a l a Habana, Veracruz, T<smpkt« y W*!»-* Or ©«R» 
.i • •• 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Y«i«w>f kOAM. 
" Í E r K J - M 








$ddp% ai 2í4 d« octubre. 
" tf\ 8 d-* m v «mb"*. 
B\ \ 5 ÍJ Vtaji exi-aorálDirlo) 
" el 5 de diciembre. 
' e) 26 de dioiamore. 
" el 16 de enero de 19 .4. 
*• el 6 da febrero 
" el 25 da febrero. 
*' el 19 d i me zo, 
e 9decbiii . 
D E S T I N O 
Habana. 
Veracrüz. 
Tampico . . . 
Nueva Orleane 














8a estos precios están incluidos todos los impuestos, menos i 
NUEVA QRLEANS, que son ocho dollare más. 
Tafflblén éxploe esta agencia billetes de Ida ? melia con B I importante descuento. 
Bstps vaporea son completamente nuevos, estando dotados dt 
todos loi> ítdelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS,' CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. El persoral a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencl^ con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mot/trición de embarque y recoger sus billetes. 
'ara toda clase de infornes, dirigirse a su agente en Santan 
aer y bijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-




C S . A . ) 
Kgiiii: m m . s n . 9 
SUCURSAL EN BIbBHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , C A M B I O S d e v í a , P L A C A S G I R i T ' O 
R I A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, ci»»" 
drt-^ planos, angulares y simples T.—CHAPAS N " ' " 
No pidáis matarla! ferroviario o hierros comer 
c í a l e s sin untes consultar a M U L t E ü C 9 , Biiba 
f i a l i l i 
Cbn&s vapoies correos holandeses 
Servicio co viajas ráoHos de aran lujo y económicos, desde 
Santander a los puerta* de Habane, Veracruz y Tampico. 
El día 15 de noviembre, a las c iatíó de la tarde, saldrá de 
Sini.ander el magnífico v rfpidfl v m . r de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V 3 ± 3 I Í 3 I>3r I D » A 1 L £ 
Verdadero palacio flotante, a 25.620 toneladas de desplazamiento. 
flúnJíieido carga y t a ^ o á de givíu ujo, lujo, primen, segunda ? tercera ciase oara fr* puros de Hí̂ BüflH, 
VERfleOlZ ? T;.M?ieo. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este ^ apor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fuñadores, baños, 
duchas, etc., llevando coeiaeros y camareros esp; ñoles para este 
servicio. . 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que cemputen tres o 
más pasajes omeros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus i amilias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de Cismara. 
8e ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
- apor. 
P-i ra tnda clase de informes, dirigirse a su a^enti en GIJON y 
SANTANDER 
Fraacisco tiareia-Wai-Rag, 3f pri tcip&l.-Apartado núm. 38 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcía* 
M r e s A r r e e s E s p a l l o 
l e s de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a i i a m i G a . 
L I N E A C U B A V M É J I O O 
El día 19 ue NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
A l f o n s o Z S U r I I 
BU CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
Admitiendo pasajero? de todas clases y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r i s t ó t o e t l O o l < 3 x x 
que cont inuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 31 de OCTUBRE, a las diez de la mañana, saldrá de 
este ^uerto de SANTANDER—salvo contingencias—el vapor 
per» trasbordar en CADIZ al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el T de aoviembre, admitiendo_pa-
baje < s fi»- 'odHF ciases con destino * M o ntfcvia«o y Buenos Aires 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a sus eonsignata-
rioí» en oANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGSL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63. -Direeción te-
leeráfic» v telefónica GELPEREZ. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lonas, es 
pejoa de ifee formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldurar del país y extranjeras. 
O E S P A C I H O - Amóe de Escalante, 4.-Tólefn-no *-S8.— 
"FABRICA: cervwoib». >5« 
E n *X S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «Villa Ramón», 
hasta fines de junio; precio mó 
dico, sol todo el día, luz, t im-
bres, cuarto de baño, lavadero 
y patio. Informes «Gran H . Mo-
delo». 
E n e l « t ó r d l n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huespedes fijos, en el 
«Gran H . Modelo», precios eco-
m'micos. 
S e l i q u i d a n 
tr das las existencias de la tien-
da «La ísiñ'Vra E legmie» , a 
p ecios mi y wnatos. 
P l a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infor-
marán administración. 
N&vodadds en pape-
les 0lntd|do8 para 
habitación a* y c lá-
tales. 
D ogn« ía i PerFamería 
lUmeda Prlmira, Ü.-TeL fi-67 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Informes: IKIRNUBI) SflIRZ 
i r r a b a U é . - S a n t a n d e f 
SE VENDE. Magallanes.21,«• 
gundo, informarán. 
A J L Q U I ' . O 
por a i o o te nporada de invier-
no, un piso amueblado consol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° den cha. 
F A B R I C A M o l i n o 
t e vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
i propósito para alguna indUo-
ira. 
Para informes, JC SE DE LOS 
RIOS. Comercio.—1 orrelavee:a 
se vende en Numancia, subid» 
al Alta, hermosas viMas, con 
jardín ,v huerta con árboles fru-
tales. Agua calieDte y fría. 
Informarán: Blanca, num. 14. 
Comeroio. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L GONZAL» 
C-íHe de San Joí^. niínwro,9 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos-Casa M¿B' 
TINF,Z.- Más barato i, naflie, 
oara evitt-r dudas, censúen 
precios -.luvndP Tierna ^ 
S A S T R E 
Se r e f o m a n y v u e l v e n g 
smokins, ^abardinas y 2 
mes erfección y econoi 
Vuélvense trajes 
P e ó n f o r m a l 
se ofrece para todo trabajo, den-
tro c fuera de la ciudad.—Ense-
ñanza, 23, 2.° 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
rara capar mercancías en loe 
muelles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacci,; ¿.-^.^.UJ, núm 9.-
Teléfono 9 18. *- SANTANDER 
R E N A U L T 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducción in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 Ac i^NTOS, FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Torpedo. . . 2P.S00 francos. 
Coupe. . . . 26.3'X) 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Agencia. — 6a«ge Vallina \> e.a 
N e w B a r R a c l n g 
S E S I K V E R eoniDiis Btcillero, 23 SaníaBde* 
es de* 
5 1 1 P E L O B A S O 
no tiene razón de s e r , ^ 
tiendo el ondulado electr. 
co moderno. Dura ocho m 
ses. Cuanto más se n J 
más rizado 
pesetas cada bigouat ^ 
BELTRflH,^an francisco^ 
T T 
Las antiguas p a s t i l l ^ á 
rales ie Rincón, ^ ¡ ^ B a n ^ 
yusadaspor el p f S o pí» 
de.ino por su ^ S i i e s 
combatir la tos y afec5e ^ 
garganta, se l.'f11'1.11 pérez 
en la droguería M m u c & ¡ 
Molino, en ^ ^ V i d » 
Calvo y «n la ^ 
Erasun. 
casa chalet, smu ^ jardín^laiuabaja-F gofl» 
nansarda^-narto J 
no con In vaclen • ;| o ' 
taciunes. l-iiv-':"'i. ¿ .ilef.^1* lleras.SasirenaMacu 
Vicu'< ja, 1. 
E DE 1923 
% a 6 
X, 
r s a » 
•n 'día i | 







>: ("Loe dos 
Erniid 
cu airo ac-
§ | c u r s a ' n ú m e r o 5 . - - S A N T A N ; D 
p a r a C A B A Ñ E R O 
s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
C o m u n í e a a sus f a v o r e c e í o r r s q w ó h a 
[PMIO D £ H 9 N Ü R ; G R A N C 9 P tóE H O Í 0 V 
en la E x p o s i c i ó n de Stoma, ú m c i a f ^ e ha 
L i n d a ( S u c e s o r ) D d a l l a . -




i m i 
mes, 21, «• 
[ * J | 
i de invier-
do coa sol 
êlasco, 11, 
l i s , subid» 
vi-vas, eos 
i li óles fru-
y fría, 
a, núm. U, 
feício r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s 
P R O X I M A S P E L P U E R T O 
I ! 2 4 d e o c t u b r e , ©S v a p o r 
Emde'noviembre, ¡el vapor E O L S A T I A . E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga, y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y t areera clast. 
Mi vapores están construidos con todos los adelai od.ernos y son de sobra conocidos por 
m x m o trato que en ellos reciben los pasajeros óe toaao categorías. Llevan módicos, ca-
•aaieroB y cocineros 
en el paseo de Canalojas, se al-
liiiia. - Inrormiii é a í á admi-
nistración. 
se ofrece para ama de fracerdote 
> para cótítsr caisa pnrtifnlr.r. 
informarán Admiiiistración. 
ANTISARNICO MARTI, el 
iuico que la cura sin baño, 
V t u í t a : señores Pérez del Moli, 
10 y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
ó. Sus imitaciones resultan ca-
•as, peligrosas y apestan a le-
nna. 
Kxi'inse siftnpre ANTISAx 
ÍXÍ>Ó. MARTI. 
u n e a d e f i n i l l o s 
V a p o r e s c r / c o s e s t i l ó l e s 
V DE m ñ L I m m m 
El día. nATORCR de noviembre, t jo, saldrá de S A N PANDES 
el magnífico vapor español 
i - r x f o , D O . t a , X s c t b e l 
idmitiepdo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio de! pasaje, en tareera ciase, 500 pesetas. 
' - i ra i nf--riñes, dirigirle a sus agentes AGUSTIN G. T R E V I -
L l - v PRRNANDO GARCIA, Calderón, 17. 1.°. SANTANDEB.— 
FelótoaO 862.—Telegrama v lie!p.fonemas: T R E V I G A R . 
l i l i l a t e i fliiisí a l o i i U i s M u 
DIRIGIR 1 0 5 TEDIOOS fi 





SULFATO DK l'OTASA 
K Al XI TA 
CLORIMiO l ' l í l'OTASA 
N1TKATO DE CAL 
ABONOS PARA FIÍADOS, 
ÁRBOLES T 110RASZIALT 
¿ Q u i é n q u i e r e g a n a r 6 0 0 p e s e t a s ? ! 
COB poco ¡ral.ajo puede eonsegiiirío, lodo el que conociendo A 
la cxrstencyi de un prnfnp. esCribá al APARTADO D E QQ-
RREOS S13 DI-'. MADRID, remitiendo el nombre y íipellidos, 
Coñ "1 pueiilu donde sorteó» el número que obtuvo en el sor-
ECó, a- í cómo pii él ailo en ;pie lo i'ué y domicilio donde ha-
bita el prófugo actualmente. 
^a gratiücacióii se entregará inmediatamente de que el 
individuo sea útil y además de recibir la mencionada grati-
!ie:\ción, contril<nirá a hac r cumplir la ley a quien en per-̂  
j uicio de otrd reh ayó servir a la Pátria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciudadano. 
ü r i l i i i : a p a ñ a d o 8 l 3 . - l l l a i r i i 
NO TA.—No será divulgado por n ingún concepto el nom-
bre de la persona que baga estas coulidencias. 
sala y gabinete, amueblados-
íjíórii áráu c.-í-iití de ia Compa. 
uimero 
1 ! 
C o m p a ñ í a d e v i p i r e s - c o r ^ e o s 
fricio directo y l a p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 







jciii el 20 de Noviembre saldrá de Santander el nuevo y mag 








«ndo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
^camarotes ab ie r to s . . . . R a s . 422,60 
111 camarotes ce r r ados . . . . Ptas. -i-i-UiO 
'En estos Pecios eítán incluidos iodos los impuestos.) 
ita-.r~MOS "'i"108 ĉ e do? a diez años pagarán medio pasaje; 
fe dé dos años: gratis. 
|SJ.vapoi;es Jos pasajeros dislTutarán de comida a la espa-
feli 0 co^Beros y camareros españoles para el servicio 
lili! inéclico español- cuya asistencia es gratuita, 
fcffJpORTANTE: Todos los niños menores de quince 
? aii1 la P^'^itla de nacimiento del Registro c ivi l . 
m a i"s señores pasajeros se presenten a recoger susbi-
u''ltro días de anticipación a la salida del vapor. 
0,ia clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
¡SíUEVO preparado compues-
to do esencia de anís. Sustitu-
I ye con gran ventaja al bicar-ü de glicero-fosíato de cal dfi 
bonato en todos sus usos.-Caja I C R E Ü S O T A L . -Tuberculosis, 
L „̂ A. ' - T%t t • j ! ^ acatarro crónicos, bronquitis y 
0,50 pesetas. Bicarbouato d e i d t b i ü d a d general. - Precio: 
! sosa purísimo. § 3,50 pesetas. 
DEPOSITO.DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADSEP. De venta en las principales farmacias de España 
E a Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plsz» d» las Jííteeaelas 
i 
v a p o r e s 
C o r r e o s 
i n c e s e s 
c u a t r o h é l i c e s 
PAKA 
I Í W l © A M A S Y 
m 3 p u l -
ías peg 
A base de 
1 1 0 r a e 
:abeza. Impídela caída co que se conoce para la 
f u i . lo que hermosee* 
i tudes que tan justamant? se le atn 
0 
C d í l 6 8 ? 1 0 ' ^ por 
ü.e las demás vinud 
f}̂ s ̂  1,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueti indica el modo 
en Santander, en la drogureía de P E R E Z D F L 
i m } t m M l i m 
Bail as menviuiies de SANTANDER par» HABANA. COLON 
PANAMA y o m r - o s de P E R U y C H I L E . 
El día 28 de octubre, el magnífico vapor 
Admite carga y pasaieios de primera, segunda y tercera ciaeo 
c'cftcioB de pas&je para HABANA 
l .* clape 1.594,50 pesetas, incluido Impüefltoi 
. 2.* — 939,50 - • — 
8.8 — 549,50 ^ - ' - -
L-as siguientes salidas las efectuarán: 
2 5 d a n o í t e m b r a / e i v a p o r O R C O M Á 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a B I c l a s f i f i a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
C U B A , el 22 de octubre. 
L A P A f E T T E 6 de noviembre. 
ESPAG-NE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
• FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a íamilias de tres o más pasóles enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, t nucionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON L A V A -
BOS D E AGUA CORRIENTE/AMPLIOS SALONES Y C O -
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES T>ASA JEROS D E T E R -
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios eñ Santander, SEÑORES V I A L H1ÍOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
£ 1 c í a 2 3 d@ d l s l s m b r a , e l v a o o p O R I T % 
Rebajas a familias., sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
ces de ida y vuelta. . . . 
Estos magníficos vapores, de gran t)orte y comodidad, para ma 
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirá la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y. seis personas, con cuartos de baño, fumador, am* 
Viios eomedores y espaciosas cubieri as de paseo. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles uei 
Norte de Es aña, de Me.dina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y^otrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Pam otros mes y precios a las oficinas de la 
H U L I . 6 R A E S P A Ñ O L A 
c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a 
I m p o r t a n t e r e n n i ó n . 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a 
C a l a t a y u d . a 
I n t e r e s e s d e S a n t o ñ « , dicha suma sobre diferentes bienes de 
su propiedad, que serían sacados a su-
basta por el importe de dicho grava 
inen, y con su precio y los demás va-
lores adjudicados a la Fundación para 
Con íecha 7 de los corrientes dirijíió tearse los estudios guardando el prest ci¿n ante el Tribunal Supremo, y el 
el gerente de «El Noticiero Santoñés» que, como soldado, ganaba y llegando (.^^ p0r sentencia de 5 de enero ds 
carta abierta al excelentísimo señor a ser, con el auxilio moral del general su sostenimiento se adquirirían los iu-
presidente del Directorio militar, que Zarco del Valle, arquitecto, vió pre- diCad 
decía lo siguiente: miado su celo y amor al estudio en adjudicándose 
«Encino Sr : ^ J e f f ^POsMón de Bellas Artes de zan(,d0 para'cubrir en haber el Colé- r S ^ e " ^ " d e " d í ^ a errtiidad, v m x sMifca é l acto, expúfco ( M S t m 
Un asunto de transcendental unpor- 1802, al adquirirse su traza, planos y gio y Hospital de Santofia con el mq- ^ ^ ^ ^ reunión relaci'ormda con J.a situaioión en que se lia I? Iain% 
tanda para esta villa y el general an- dibujos sobre el proyectado Instituto mi&viQ y ropa de ambos, edificios, pero *i ^ S S r M de 'viitall. inuportiantóa cendental asunito d'e la < Í J l 
helo de su justa y rápida' resolución, de segunda enseñanza. Comercio y Pi- a calidad —i-wi— n ; , x ^ ^ . ^ f _ nn,rn «̂n, A~ rx^±. 
osteni .ento se aciqu.nrian os n- c ^ ei pTOSident.e de la y ea sen-
ios títulos en la forma indicada. (v ̂  de f.unu rcio,1 Señor Pérez del Minera, 
dieandose a la marquesa de Man- ^ ¿ (H-,¡.-1.IV, ayer tardo, en el M señe 
o a cu  OxC - . V ^ de ¿ ¡ ^ a nti d' , uaná udlí  el 
ñor CaOíañas, por iQ 
i . a % 
ie ar Pérez, del Molino «» 
._ad de no poderlos gravar ni Sanlaud.M', de Ontamcda a Calía- delli ík>nrocia.rriil do Ontaneda a 
dicta a mi conciencia y cumplimieruo lotaje para Santoña. Este otro hombre, enajenar, inscribiéndose los inmuebks n^ud yull e hizo ver la conivéiS£ 
de los deberes profesionales dirigir mi insigne montañés que contribuyó a U en el Registro de la Propiedad;, como L \ t . r,euni6n asistieron los si©uien- urna Comisión, integrada mu-
pobre pluma hacia V. E., bardo do la gran obra, se llamaba don Antonio destinados al servicio de la fundación ¿ .sioñoree- preaentantes do las entidad^ 
más escrupulosa justicia, en demaifda Rui» de Salce. del Colegio y Hospital de que la mis- î callicíte don Nioasio de CoSpedali; jnnitia, priesentes,, se trasladase 
de lo que, por voluntad expresa de un Diez años transcurrieron—como dice mgk Sería patrono y representante, con oiTeedldtenrté de la Dilpxiitacaón, don Her- dlni,d el próximo jueves, par, J f J 
filántropo insigne, corresponde de de- el ilustre académico «Velista» — desde derecho a regular la sucesión en el Pa- mii,do Lasíira; don Lecipcildo Ccmti-tarse con las Comieiones (fe j ^ j 
Enerando de su inquebrantable reo- ComjpJemenla esta institución un sun- cioia, por último, la obligación 
tiind y claro juicio la pronta resolu- tuoso hospital. tisfacer las suiíias necesarias para 
ción legal del asunto que me inspira, Resumen histórico, sostenimieuto de aquellas fundaciones 
que a continuación reseño con el más 
breve historial 
suplicar perdoi 
Él jefe del 
cha 10 — a vuelta 
B. L. M. al precitado gerente, donde institución benéfica comenzó a íuncio- obligación qu 
decía: nar en el año 1871, sosteniéndola dic'io y presentar en 
«... Y tiene el gusto de manifestarle fundador con su peculio hasta su falle- nefleencia e Inst 
que tomando en cuenta las manifesta- cimiento fatutos de la fundación, ni se han rea-.^iqiflT*^T^A¡Mi^áofóii de la Prensa Comiisión. 
ciones que hace en «El Noticiero San- 2." Al inaugurar la obra en diciiD lizado los bienes afectos al levanla- ' P 
ttíñéS», se han pedido los oportunos in- año, pronunció un discurso en el que miento de las caigas dé la misnia para 
formies con referencia a la institución manifestaba que la dotaba de unos Es- con su producto adquirir los titules que 
Manzanedo, etc.» tatutos para el régimen externo de 'a debían convertirse en la inscripción 
El precitado periódico contestó con Institución, sobre las más firmes bases intransferible, cuya vmta había de de-
el siguiente telegrama: que son dables al mejor deseo, atendí- finarse exclusivamente al sostenimiento 
«Puesto pizarra «Noticiero Santoñés» das las vicisitudes humanas, agregaxi- del Instituto y Hospital: resultando por 
5U atenía carta, pueblo entero mostra- do que la Junta—por ahora consultiva consecuencia," la fundación no sólo sin 61 
fca nifestación simpatía y directiva después—a quien encomien dotar aún debidarnente,"'''pero aún' slii 
V. E. demostrada do la conservac,ón de mi obra ha sido existencia y vida legal.' justísima actuación V 
E l p r o b l e m a d e l a e d i f i c a c i ó n . 
C a s a s r u i n o s a s e i n s a l u b r e s ! 
La casa nuimero 12, interior, de la oaTaiciterísítioo tipo montafiés, y 
GÜÍEista «íe Gibaja tiene .a,(U-«o poa- jor, santander.ino, die siimipático 
"XiJiiain 
siguíénfe día, y por orden del excelen territorio que nos vió nacer cuales por Beneficencia, que deberá abrir 
tísimo señor gobernador civil do la su carácter sagrado cuales por el ho- tuno expe 
provincia, viniese a esta villa el secre- ñor e hidalguía militar cuales por el conseguirá 
tario de la .Tunta provincial ds Benefi- interés legítimo y hasta santo de los de la importantísima fundación An 'trVr (ÍaL 
cencía, don Juan Amonio García Co- padres en favor de sus hijos cuales en ma le-al rumiación en for- ^ . ¡ . ^ 1>r,Cld,lw|l<) ée estas inm.undi- vida: estaba convencida que ^ 
liantes, a fin de requerir los oportunos fin, por motivos igualmente elevador, y otas de la alcantarilla, de lias tierras car^a, tema la culipa de su desdijH 
informes para abrir el expediente co- fecundos. Tales fueron las palabra Datos concretos, dteil subsuelo y de las aguas pluviales 'Pino con urgem-a una casa, m 
rresipondiente. textuales' del discurso inaugural del Con objeto de no extender aún más y s^1'antes de una fuente q«j€ para hi^ieraoa para ̂  * 
Justo es, ante el alborar de justicia fundador, testimonio fiel de su volun- esta historia 
t-n esta villa, hacer un detallado resu- fad, que so conservan impresas en el datos 
rn,cii del Ji/isforial do tan importante tituhido «Libro de Santoña», de don ción definifiv,., 
asumo para conocimiento general y fa- Aureliano Fernández Guerra, consejero general, donde los Poderes públicos PVI T •* • • A. „Ae.x H ^ r n p»i'4ein en eQU m 
clidades a cuantos quieran ocuparse Y ^ran amigo del fundador /pág. 82) ^ t w ^ ^ q ^ ¿ 1 S L - ¿ ? m í ^ ^ f 0 ^ dv c'áS\™ P6?' Í V S S n £ T o n S ^ 
dé su justa resolución; y en cumplí- impreso en Madrid el año 1872.° " nifestaciones'ant.rioro^ ' ^ ^ . ¡ ' [ ' J • ^ . T ^ T ^ ^ ^ r t ^ ' T ^ S S o s S ^ 
m.emo no solo de nuestros del .res pro -V De conformidad con esa voluntad Discurso del fundador_«Libro de San- ^ r S í J a i n ^ í r S i h i ^ í ^ ^ 1 interés general está s S 
í p ' t e ^ f , ^ ^ m m ^ d ^ s t m ciertos Estatutos que, aunque toña.., de don Aureliano F e r A S ^ S t o f ^ t e ^ c o S d l l S S d^ S S - pSálcular. SuipOico a las a u t o A 
Je M j Ciudadano en aportar datos y sin signo expresivo de autenticidad, se Guerra. 1 ( 1 ^ / a í n e S v S & S M - N W las geSiones nao m m é m 
detalles precisos para epopérar y .ace- conservan en el Colegio de San Juan Estatutos que existen sin firmar acor S L 2 • iprooi'sa^ pam cerciararse de toj 
iejn «.hflnd^df, mal dad' do m'i denuncia; la ha^ pii 
historia s a n t o ñ a v rto i * m eJ sewioio de los veicinos está sitúa- graciados (ju-e tebiutan esa mnnero 
S a L / ^ S ^ ? ]1 da, .xum M(1.nle a lia casa y pegada ^iterior, do a Camsta die Gibaja: 
í f inn, ^ 1 i , JUS,a resolu- a ella en el cmipteaamenjto do ese pa- dmeJe dienümxi.a-r caso siento 
.lennitiva, concretamos un índice ^0 r sionair un mal aH proipieiano de 
Allá peí el año 1823, un homb 
hijo de esta patria y de tal 
arengado por la pobreza y 
locales bien nuetíitiadia y encauzada 





w por ante fl ^ ^ ' ^ diŝ ntro de su efiicaso perírne-
Có n sacrificar su vida,' inteligencia y PARROCO, ÉL P \RTENTE MAS PRO- notarlo de Madi id,'don jiis.'- G o « * r o '(inncs ciilmcirénita m(etros • cna'dra-
J C S E R A M O N CPTIZ 
-Santander, octubre de ÍS¿Ó. 
disfmiar de su ri ienda se dedi- ALCALDE DE DICHA VILLA. EL CURA septiembre de 1801, dictado
E n M o l n e d d 
MMO DEL FUNDADOR, EL DIRECTOR las Casas, que resolvió todas Ir 
a- COLEGIO, DOS VECINOS DE SAN- üones surgidas en la testamenlr 
I». TONA. UNO DE NO.IA. UNO DE CAS- fundador. 
onzalo de 
las cues-
U n j o v e n a t r o p e l l a d o 
No tienen agina ni en las cocinas _, , , • „ > o lac dos Y u*" 
n n !«« ^ J z S Z ^«rfs^ní o îioo (El. .pasado domingo, a las a«> í ^ 
d'Os cada vivienda). 
laría del ^ Gn ]CIS bretes comtiiignos a ellas, 
ciareidon de cirlo-i-asm. les tecihois, es- düa die 1.a tardo, el autonwvdjfc 
caoital on pro de sus paisanos. 
De cuál' sería su actividad, su honr  
dez, su talento y el total de sus condi-
(iones morales, nos da idea el hecho de TRO URDIALES Y OTRO DE LAREDO. Una inscripción o registro de e<ta ?-r'1 f iW U)-':>~í% lc& tc'dh.as' e^ matr c.ui,a VuimVn. atropello» 
Haberle concedido los habitantes de la v 40 Sin otros antecedentes, se llega "fundación, aun creemos aparece con d tan l ^ T ^ - 0,s, f0©0'n,6S' lo,s. P'1" K n e d o á un j.ovien llaimado. C ^ f 
Habana, su representación en el Mimt- W a ^ momento de fallecer el funda- húmero 8.220 en la sesr ' -
ioipio; los negociantes, en el Tribunal dor, el cual, en el Codicillo que otorgó ^a del ministeri 
de Comercio, y la provincia, en la ante el notario de la villa de Santoña ff136 debe ser 
.Imita de Fomento. Ya en Madrid, fuó Pocos días antes de su muerte, al legar Unos artícul 
cónsul del Tribunal de Comercio, vocal g J n Ü " j j ^ , ?T quintó de sus bienes, lo Santander, de ?A del marzo i m Otros ^ t e ^ ' a M k w é ^ ' m t ™ sus "t¿;15' 
de la Junta de Instrucción primaria, de ̂  con el gravamen de levantar las de «El Cantábrico... del mismo sitio y bileroe y marees, &¡n crástiate: habi- Éli, auto, iba conlducido por 
la que había de dar parecer a la Coro- careas de esa Fundación y establecer fecha fifi. Varios ríe «El Noíiciero "sán. taciones ^ l y S . i £ c j i ó 5 ^ S 3 í t a T la ,m('MlplZ-
na sobre la administración y gobierno ^ dotar la misma legalmente, con arre- tofiés», del 8 do séptierrbre, 7. 13 v 30 rio eátíaiTH na esfiredha y d. wncij'ada, 
fie Cuba y Puerto Rico, dinutado a m a instrucciones reservadas suyas v los corrientes, y otros de E L PUEBLO compuesitcs sus huellas y peldaños 
Cortes por este distrito, varias veces como encargo de confianza. CANTABRO, del 18. . d» taltes rotas v de cajones, así co-
concejal de Madrid y, ñor ñltimo, se- í .»i0 ^Perp surgidos conflictos y pleitos « ¿ f í L , * ^ , mo eil enitairiniaido de los pisos; su 
losé Jl 
el 
nador del Reino por voluntad del Mo- judiciales ruidosísimos y notorios con Adhesiones. tejai'k). y sais aleros sin servir a su 
I m p o r t a n t e j e r v i c i o . 
G r a n d e s v e n t a j a s para 
c o m e r c i o * 
La Empresa de a u t o m ó ^ J 
ada nKis y S 
s e r v i c i o f a - , ^ de 
r> sea 
narca y luego de la provincia. motivo de la testamentaría del mar- El iniciador de tan justa camipaña, oiajoto por sn.esitado de abandono. 
Filántropo por excelencia, abrió sus Q1]es, al fin vinieron los mismos a sor señor Páez, ha recibido pública adíits Uara niifuav eíiquáiliMla estaba senta-
arcas y sn'corazón a todas las necesi. resueltos por un laudo arbitral de 8 sión en aEl Noticiero Santoñés» de la da en ejl batiente die La pnierta d;e en-, 
dndfs de la Patria y sus colonias, re- de septiembre de dictado por ante Sociedad de Industria y ( 
mediando así no nocas desdichas, cual ei notario de Madrid don José Gonzalo señor cura párroco, am„ 
lo pruebo los detalles de haber presta- de las Casas, eme fué recurrido en san- particulares y la unánime 
do al Estado, al esfallar la guerra de ci<^ ante el Tribunal Supremo y el pueblo entero, que trasladó resj 
Africa, ôs millones de reales, 
terés abruno, y previa condici 
ser el último aue se reintegrase, 
tenl^ido. además, desde aquel día a declaró no haber lugar a dicho recurso, de las clases conservadoras, que hemos W 1 ^ 0 ^ : ^ P™".!i..mcnte i. sulla.!) ^ r : ^ ! ^ . ¡ l 0 -'íe Vi ajeros y 
m h-mbro. on el Ejército, con sus le- 6.<» Quedó, en consecuencia, firme - visto reflejada entre los que como tal < ¥ uiefitismo do la VLVienda: la ha- ^•1C10 nuxto J ^ 
ros/v ¿erfpHa.menle ecndpados, méri- W o arbitral expresado, y en él, se- figuran en esta villa y que aplaudieron ^ ^ f ^ e ^ S a f c a S o X Con esto cree, -La C ^ « l | 
tns indiscutibles que le hicieron aeree- pnn anaroce del «resultando 11 de di- de continuo la labor hasta que. les '-a f % á ^ S r J S Í m l m ^ ricéis¡i-Sadcs dr 
dor a las grandes Cruces de Isabel la cha sentencia del T. S., se resolvió que tocado saborear el acíbar de las justíst- ff^lX ^ S L v ^ S a S ¿ Y el ocmercio, que así ^ ^ ^ M 
rafólica y Civil de Beneficencia y el se constituyera un capital de 694.009 mas medidas gubernamentales. S a ¿ m a ^ a t ó ^ áriámo ^ " ̂  ^ conwmrrá. 1I1,,a „ coo^1' 
titulo fie Castilla con denominación de nesefas para sostener con su renta el ¡ta justicia, por serla, es igual para Subo a0 in« «IMWWH-^- PO viajero, qu:- <•<•'.a '•¡1M,rê 1'0 v tie"* 
marqués-de Manzanedo. Instituto v Hosnifal de Santoña. for- todos!... ¡Ya era bora!... i p % n'̂  • i,1; d^ v A i a i d r o va de autr-. w - .̂ ha. - ^ f púlii* 
Pobre e inculto el que se fué, tanV} mándese para su cargo una hijuela Tenemos entendido que eslá escrl-. ¿e incuriia, d,- ab.andono de (,'isi>re- ^ siiomipirc ej .l:lV'1 • Ljdo, ^JS 
ñor su escasez de medios cuanto ñor f s-.yecial- oue los bienes o valores que blondo el señor Páez un libro sobre iá oio a,l sor Vwniaiiiio en lias condiiicrones 'co,mio ]o pruíeiba. ] " ' } ' ei? J ¿ J i l ' % 
la ipAxisfen.njn de buenos v gratrn'fo-- so adjudicasen a eso fin habían de rea- cuestión Manzanéelo, donde so darán & de aguieiUnls miiisienaibliesantros; en 'añiles de en fu.ndajcKH ê' jta 
cóleraps «n sáritóña. fué la primera Jizarse adauiriendo con su producto conocer no sólo los más pequeños detá- uno <!••• t ••• ¡z os sr» miinrtñlrnihn. Tina iQomiiillate-'Sianitiailiden* .• ,s 
rvpocimación al deŝ n1 
rirs. en psfa villa, eni 
-̂V.liTilflidO inSliln'O nUf. n u "ni .IUIIS i ^ m n av. uv^ii i ic ia i o. ^A.V^UOI v u m c u te a i -....v^^^^v.^, v^uuu "V-J. IUOIIV^AU* *•* v naiijtujiuílll rilirtui UU i l , ÍAUOIV UU'lllSUi- ~ ~ 1 Afl Jinfinía 
p'is r.-ertas gratuitamente^ dejara de sosleniiniento del Instituto- Hosinital; villa. luida, , de Jionmoisia/s ílacicüoai'Gis, pfero f ® f GC0 . 
r -̂nnronder una enseñanza fecunda y considerando a la duquesa, viuda, dea- Felicitamos al batallador compañero ya. su ĵ afldidê  iimlidaba,, te crhniln'al J^AiNiA. ii — 
e ral. d--ri a Ja b.erencia en dicha cantidad, por sus acortadas gestiones en pro de gesitián dio eso cniiicil .nue.fiiti.s.ino con- * 1 ""— tsaftá61^* 
O'.ro ¡oven v pobre montañés, do tal como carga del quinto, so lo impuro los intereses:y la preponderancia de la â nl.iid'o en nur.-tra ciudad per la in- Dirija siempre la earr!8Jvr/iD0 ̂  
Yirlud v apuración que consiguió eos- la obligación de constituir hipoteca do localidad, i . •n ía de todos nosoitiros; sul nuaidrc, «ste periódico, al APA1»--
n barca r. mi liona- deuda del Estado oue se convertiría en lies de esa institución y su curso, si-io niña qn • . n gujs braziOB tenia uii her- P^^'8® Y )un'' c0,n z pcgtw 
inuecerla con un una inscripción intransferible, cuya bis más exactas biografías de ilustres maniito 1 ¡. a rnes-es, |;;icc-¡o- :'''(|ad, cfU'esta soao a . v¡ajcro ' 
ie o ror abrir renta se destinaría exclusi a ent l santoñeses  amén del ' historial de la y angdica. criatura, bieir comsti- «nilitanido a h a . \ (.(-
ei 1 ' , • Âe Cf^ 
i o ( 
bemefteio i • ̂  ^ ct 
